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II. MAHMUD VE REFORMLARI HAKKINDA BAZI GOZLEM,LER 
Abdiilkadir OZCAN 
II. Mahmud 'un saltanat ytllan, Osmanh imparatorlugu 'nun en 
buhranh donemidir denilse pek yanh~ olmaz. <;iinkii bu donern, var olan i~ 
ve dt~ buhranlara bir de yenile~me faaliyetlerinin getirdigi bunahrn ve 
karga~altklann eklendigi bir devirdir. Bunun tabii bir neticesi olarak, bu 
Osmanh hiikiimdan, hakkmda en ~ok konu~ulan ve yaztlan padi~ahlardan 
biri olmu~tur. 
Sultan Mahrnud 'la ilgili dedikodular, daha 20 Temrnuz 1785 
tarihinde dogurnuyla ba~ladt. Annesi Nak~tdil Sultan'm Franstz ve ecnebf 
astlh oldugu ileri siiriildii. Fakat bu iddialar ispatlanarnadt, Mahmud 'un 
annesi oldugu one suriilen Franstz' m bu tarihte istanbul' da olmadtgt, 
Nantes'de bulundugu ar~iv belgeleriyle ortaya konuldu.l Nitekirn, daha 
sonra Osmanli hizmetinde bulunan Prusyah General Helmuth von M0ltke, II. 
Mahmud 'un tek kelirne Franstzca, Alrnanca ve ingilizce anlarnadtgmt 
belirterek, bOyle bir iddiamn ispatlanmasmm rniirnkiin olrnadtgmt ifade 
etmi~tir.2 
Son devir Osmanh ~ehzadeleri gibi yeti~en ve 23 ya~mda tahta 
ge~en II. Mahmud, yenilik fikirlerini amcazadesi III . Selirn 'den devraldt. 
bzellikle bu padi~ahm hal 'inden oldiiriilmesine kadar ge~en bir yth a~km 
devrede, musikf dersi bahanesiyle stk stk onunla gorii~en ~ehzade Mahmud, 
ondan siyasl fikirler almt~, tecriibeler edinmi~ ve hiikiimdarhk sanatmm 
inceliklerini ogrenmi~tir. Bu baktrndan Mahmud 'un, biiyiik kuzeni III. 
Selim 'le ktyaslamrsa, daha ~ansh oldugu goriiliir. <;iinkii Sultan Mahmud, 
III. Selim 'in zaaflannm ve kararstzhklanmn sonu~lanm gonnii§, Nizam-1 
Cedid programmm getirdigi tslahat giri§imlerinin ba§an derecesine §ahid 
olmu§tU. Sultan Mahmud, refonnlann ba~anh olabilmesi i~in sadece asker! 
alanda degil, oteki miiesseselcrde de yaptlmast gerektigi kanaatmdaydt.3 
II. Mahmud 'un saltanat devresi genel olarak iki ktstrnda ele 
almabilir: 1808'deki ciilusundan 1826 ythndaki Vak'a-i Hayriyye'ye kadar 
1. Ahmed Refik, "Mahmud-1 Siini'nin Validcsi", Tarih-i Osman£ Enciimeni Mecmuas1, 
XV/10, say1 87, s. 21-224; Bekir Ki.iti.ikoglu, "Valide Sultan", Islam Ansiklopedisi, XIII, 
186 
2. Tiirkiye Mekluplan (9eviren: Hayrullah Ors), lstanbul-1969, s. 278 
3. Stanford Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanil lmpara/orlugu ve Modern Tiirkiye (yeviren: 
Mchmet HarmanJCi), lstanbul-1983, II, 25 
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siiren 18 yilhk ilk klstm hazubk devresini, bu tarihten 1839'daki 6liimiine 
~adar devam eden 13 yllhk ikinci klstm ise reformlar devresini te~kil eder. 
Ilk d6nem, siirekli sava~lann, dahilde isyanlann, zorbabklann hiikiim 
siirdiigii bir devirdir. Devrin siyasi olaylan, i~ ve dt~ bunahmlar bir yana 
buakthrsa, hazuhk d6neminde Sultan Mahmud bo~ durmam1~. III. Selim 'in 
kararstzhklanmn aksine biiyiik sebat ve inat g6stermi~tir. Kaptkulu 
ocaklarmm, bu arada kaldtrmayt kafasma koydugu Yeni~eri Ocagt'nm 
kumandanhklanm genellikle kendi adamlanna tevcih etmi~. miimkiin-
mertebe ulema-yeni~ri i~birligine meydan vermemeye ~alt~mt~Ur. Bir ba§ka 
deyi~le, takip ettigi politika ile ulema stmfim yanma almaya ftalt~mt~Ur.4 Tabi 
bu suada istanbul halkt ve esnaf1 yeni~terilerin zorbabklanndan btkmt~. 
onlardan nefret etmi~ haldeydi. Sultan Mahmud, zamam gelince bu 
potansiyelden de yararlanacakt1. Yine bu d6nemde eyaletlerde merkezi 
otoriteyi gii<;lendirmeye <;alt~mt~, Mtstr ve Mora miistesna ba§anh olmu§tur. 
Fakat padi§ahm ba§dant§mam durumunda olan Halet Efendi 'nin tutumlan 
yiiziinden bu ktsmi ba§anmn devlete pek pahahya mal oldugu da bir 
ger<;ektir. 
Son yeni<;eri ayaklanmast istanbul halkmm da destegiyle 15 
Haziran 1826 tarihinde bastmlmt§, yeni<;eri kl§lalan yerle bir edilmi§, mezar 
ta§lanna vanncaya kadar yeni<;erilere ait her tiirlii isim, unvan ve i§aretler, bu 
arada muhte§em mehter miizigi kaldmlmt§, boylece II. Mahmud'un 13 sene 
siirecek ikinci saltanat donemiyle birlikte, Osmanb tarihinin de klasik 
donemi kapanarak modemle§me donemi ba§lamt§Ur. Ancak, hemen 
belirtilmelidir ki, Yeni<;eri Ocagmt kaldtrmakla onemli ve ciir'et isteyen bir 
i§i ba§aran Sultan Mahmud, ba§anlmast <;ok daha zor olan ulema s1mfm1 tslah 
edememi§, dolaytsiyle aktlct, koklii ve bir program <;er~tevesinde killtiirel ve 
manevf degerlerden fazla taviz verilmeden teknik yenilikleriii almmasmda 
tslahat yapamamt§, ikilikler donemini ba§latmt§, bu d{l devletin <;okii§iinii 
hlzlandtrmt§tlr. 
Her tiirlii i<; ve di§ bunalimlara ragmen, Sultan Mahmud 'un bu 
ikinci hiikiimdarhk donemi olaganiistii bir hlzla, fakat planstz, programstz bir 
§ekilde yenile§me hareketleri i<;inde ge<;ti. Devlet miiesseseleri ve saray 
te§rifau avrupafle§ti. A vrupaf ki yafet taklit edildi. Toplum hayatma yeni 
modalar girdi. Bu arada miizik zevki degi§ti, alaturka miizik hor goriilmeye 
ba§landt. Sedir ve divan, yerini sandalye ve koltuklara buaku. Ba§ta, As§kir-i 
Mansure-i Muhammediyye adh, modem Turk ordusunun <;ekirdegi olan 
ordunun kurulu§u olmak iizere, askerf ve sivil alanlarda pek <;ok yenilikler 
4 . Esad Efendi, Oss-i Zafer, Istanbul, 1293, s. 11-14; Ahmed Cevdet, Tarih, lstanbul-1309, 
XII, 169-170; Ahmed Lutfi, Tarih, Istanbul-1290, I, 126-128 
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yaptldt. Fakat yeni ordunun biitiin stmflan ~iddetli bir subay ihtiyac1 
i~tindeydi. Deniz ve Kara miihendishaneieri mevcuttu, fakat yetersizdi. 
Paris'e birka~t lSgrenci glSnderildi. 1827'de Askeri Ttbbiye a~ttldtysa da ders 
program1 eskiydi. Ancak bu okulun Galatasaray'a naklinden sonra tedrisat 
ktsmen FransiZca 'ya ~tevrildi ve baz1 FransiZ hocalardan yararlamld1. 1831 'de 
M1Z1ka-i Hiimuyun, ii~t yll sonra da Harbiye mektepleri a~ttldt. Burada, 
Franstzca veya bir ba~ka Batt dili lSgrenilmesi mecburi tutuldu. 1838'de 
Rii~diyeler devreye girdi. II. Mahmud'un 1838'de Ttbbiye'nin yeni 
binasmm a~th~t miinasebetiyle slSyledigi, "burada Franstzca olarak tedris 
edileceksiniz. Sizlere Franstzca okutmaktan maksad1m, Frans1z dilini tahsil 
ettirmek degildir. Tip ilmini lSgretip yava~ yava~ dilimize kazandirmakur" 
ifadeleri manidardtr. Padi~ah burada, Bau dilinin sadece ara~t. kesinlikle ama~ 
olmamas1 geregini belirtmekle5 giiniimiiz i~tin de ge~erli olabilecek bir 
prensibe pannak basmt~tir. Yeni ordunun acil subay ihtiyacm1 gidermek i~in 
Enderun agalanndan birlikler te~kil edilmi~ ve Rami Kt~las1 'nda yeti~meleri 
i~tin ~talt~malar yaptlmt~Ur. Bizzat Padi~ah bile, iki k1~1 bu kt~lada ge~tirerek, 
binba~1 ktyafetiyle, kurulan siivari birliklerine kumandahhk yapmt~ onlan 
egitmeye ~ah~mi~tu.6 Hatta bir defasmda talim s1rasmda attan dii~tiigiinii, 
· yabanc1 bir gozlemci yazmaktadtr.7 Burada Sultan Mahmud'un ba~anli bir 
ok ve yay kullamctsi oldugunu; Ok Meydam 'nda, adma dikilmi~ ni~an 
ta~lannm bulundugunu; aym zamanda giire~~ti. tiifek atlctsl, iyi bir binici 
oldugunu da belirtmek gerekir. Onun zamamnda Enderun, Meta bir spor 
akademisi haline gelmi~. oliimunden sonra bu spor faaliyetleri tarihe 
kan~mt~tir. 8 
Yiizytllardu merkezde yeni~erilerin, eyaletlerde ise ayan denilen 
zorbalann ~1kard1g1 ayaklanmalar iilke birligini derinden yarahyordu. X. 
yiizytlda ise her iki kesimin serke~ligi had safhaya varm1~t1. Bu baktmdan 
Sultan Mahmud lSyle bir politika izlemeliydi ki, ordu, siyasetin ve merkezr 
otoritenin d1~mda kalsm, bunun tabii sonucu olarak da, devletin dt~anya kar~1 
savunma giicii artarken, i~eride de asayi~ saglanm1~ olsun. i~te, devleti 
kurtarabilmek i~in modernle~menin ~art olduguna inanan Sultan Mahmud, 
5. Bernard Lew1s, Modern Tii.rkiye"nin Dogu§u (~eviren: Metin Ktrath), Ankara-1970, s. 84-
86 
6. Mustafa Nuri P~a. Netayicii.' l-Vukuat, Istanbul-1327, IV, 109; Tayyarzade Ata, Tarih, III, 
108-110 
7. Charles Mac Farlane, Constantinople et La Turquie, Paris-1829, s. 183 
8. Mustafa Kani, Telhisii. resaili' r-rumat'tan naklen Allf Kahramanoglu, "Sultan II. 
Mahmud'un Sporculugu", Tii.rk Kii.ltii.rii., yil 10, sayt 118, s. 148-153; Erdem Yticel, "Sultan 
Mahmud II Devrinde Ok~uluk", Tii.rk Etnografya Dergisi, Ankara-1968, x, 89-102 
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~evresinde kendisini anlayacak ki~ilerin azhgt yiiziinden idareyi 
merkezfle~tirmek zorundaydt. Fakat padi~ah, ba~ dam~mam durumunda olan 
Halet Efendi 'nin tutumlan yiiziinden bu hususta pek ba~anll olamad1. 
Eyaletlerin merkeze baglanmas1 da pek pahallya mal oldu. Edime'de Rus 
ordulanmn, Kiitahya'da ise Mtstr valisi Mehmed Ali Pa~a'mn kendi 
askerlerini nastl yendigini goren II. Mahmud, yine devleti kurtarrnak i~in 
onlar gibi koklii tedbirler almak zorunda oldugunun bilincindeydi. Oniinde 
Petro'nun Rusya'st ile Mehrned Ali'nin Mtstr't gibi omekler vard1. 
Bu iki reforrncunun ilham kaynagt Batt'ydt. Petro XVIII. yiizythn 
ba~lann 'da bizzat A vrupa'yt dola~arak iilkesi i~in gerekli reforrnlann neler 
oldugunu tesbit etmi~ti. Mehrned Ali Pa~a ise Avrupa tarzmt ~oktan Mtsu'a 
sokrnu~ ve ba~anll olmu~tu. Ger~i benzeri gii~liiklerle o da kar~tla~mt~sa da 
padi~ahm i~i daha zordu. Dolaytsiyle daha dikkatli davranmak zorundayd1. 
Mehrned Ali Pa~a'mn i~i ise nisbeten kolaydt. ~iinkii Napalyon'un Mtstr 
seferi (1798-1801) ve ardmdan Osmanlt idaresinin yeniden kurulmastyla, 
eski yonetici kadrosu ve muhalifler miimkiin-mertebe ortadan kaldmlmt~. 
Mehmed Ali de Arnavutluk ve Bosna birliginin lideri ve Padi~ah'm 
haklanmn savunucusu olarak, halkm istegiyle 1805'te Mtstr'a vali olmu~tu.9 
Yunan ayaklanmalanna ve Arabistan'daki Vehhabf isyanlanna kar~t 
ba~anlanyla durumunu gii~lendirdikten sonra, Avrupa silah ve taktiklerini 
bilen modem ve gii~lii bir ordu kurrnu~tu.10 Mehrned Ali Pa~a o stralarda 
kurdugu yeni orduda ve idarf kadrolarda bir~ok Franstz muallim istihdam 
etmi~ti. 11 Mehrned Ali Pa~a'nm yenilikleri II. Mahrnud ve ~evresindekilere 
omek olmu~. cesaret vermi~ti. Ancak, padi~ah ve t slahat~I adarnlan A vrupa 
askerf kurulu~lannm iistiinliigiinii kabul etmekle ~artlandtklan i~in son Rus 
yenilgilerinden pek sarstlmt~larsa da, Mtstr pa~asmdan aldtklan maglubiyet 
iizerine htzla yabanct dant~manlara, ozellikle Prusya'hlara yonelmi§lerdi. 
Sultan Mahrnud 'u Bau 'ya yonelten etken sadece bu degildi. Daha III. Selim 
zamanmda daimf ikamet el~iliklerinin kurulmas1yla Avrupa'mn onemli 
merkezlerine gonderilen elc;ilerin izlenimleri ve padi~aha tavsiyeleri ~ok 
onemliydi. Nitekim 1830' da Petersburg elc;iliginden donen Halil Rtfat 
Pa~a ' nm, "Rusya'dan avdet ediyorum. Avdetimde her zamankinden ziyade 
kani oldum ki, Avrupa 'yt taklid etmezsek, bizim ic;in Asya 'ya donmek 
mecburiyetinden ba§ka ~are yoktur" sozii 12 bazt sefirlerin padi~ah 
9 . Shaw, aym eser, s. 35 
10. Cevdet, Tiirih, IV, 285 
11. Suad Muhtar, "Sultan Mahmud, Mehmed Ali Pa~a. Nikola", lsti~are, say1 26 (12 Mart 
1324), s. 13-18 
12. Engelhardt, Tiirkiye ve Tanzimat (terciime: Ali Re~ad), lstanbul-1328, s. 6 
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iizerindeki etkisinin derecesini gostermesi baktmmdan ilgin~tir. Bu gibi 
tesirlerle Sultan Mahmud, devletin,varbgmt siirdiirebibnesi i~in, geleneksel 
Osmanh ya§ayt§ tarzmm da degi§mesi kanaatma vard1. Bunun sonucunda da 
giyim, dil, dii~iince, hatta ya~ayt~ tarzlannda da degi§meler ba~lad1. 0, daha 
1815 'te Topkapt Sarayt 'ndan ~tkarak Dobnabah~e' deki (Be~ikta§) modern 
saraya ta~mmt~tt. Burada eskinin divan ve minderleri yerine Bati 'mn 
sandalye, masa ve kanapeleri vardt. Sultan Mahmud evini Avrupalt gibi 
do~emekle kalmamt~, Avrupahlar gibi giyimmeye de ba~lamt~tt. Sakahm 
ktsaltmt~, Batt tarzt serpu§lar, uzun ceketler, pantalonlar da giymi~ti. Avrupai' 
bir faytonla §ehri dola~maya, halka kan§maya ba§lamt~tl. ilk defa av, sefe4 ve 
gezinti am act olmadan, 1837' de ta§raya, vil§yetlere gitmi§ti. 13 Sultan 
Mahmud yurt i~i gezilerinde Silivri, <;anakkale, Gelibolu, Varna, Silistre ve 
Rus~uk gibi yerlerde halkm dertlerini dinlemi§, istihkamlan dola§mt~, asker 
ve malzeme naklini denetlemi~. redif taburlannm talimlerinde haztr 
bulummu§tur. $umna'da yapttg1 konu~mada: "Siz Rumlar, siz Ermeniler, siz 
Yahudiler, hepiniz miisliimanlar gibi Allah'm kulu ve benirn tebaamsmtz. 
Dinleriniz ba~ka ba~kadlf, fakat hepiniz kanunun ve irade-i ~§h§nemin 
hirn§yesindesiniz. Size tarh edilen vergileri odeyin, bunlann kullamlacagt 
maksatlar sizin ernniyetiniz ve sizin refahtmzdu" demi~ ve ~ik§yetleri olup 
olmadtgmt, kiliselerinin tamire ihtiyacmm bulunup bulummadtgmt sormu§tur. 
Gerc;ekten padi§ah, gittigi yerlerde, camiler gibi tamire rnuhta~ kiliseler ic;in 
de paralar tahsis etmi~tir. Hatta o Strada padi~aha refakat etmekte olan 
Moltke, "ne olurdu bu paralar astl ellere ge~mi§ olayd1. <;iinkii rnemurlann 
c;ok yaygm ve derinlere kok salmt§ olan ahlakstzhgt, hiikiimetin sava~mak 
zorunda oldugu c;etin engel" diyerek devrin en biiyiik sosyal yarast olan 
rii§vet hastaltgma parmak basmaktadtr.14 Dikkati c;eken bir ba~ka husus, II. 
Mahmud 'un, bu seyahatlannm masraflanm bizzat cebinden oderni§ 
olmastdtr. Gittigi yerlerde her gordiigii fakir ve sakata al~mlar dagttan 
padi~ah, $umnu fukaras1 ic;in aytrdtgt 10.000 altmm mutlaka onlann ellerine 
gec;mesi i~in kesin emirler vermi§ ve bu hususta, imamlan kendisine bilgi 
vermekle gorevlendirmi§tir. Bu arada halkm, ozellikle kadtnlann sundugu 
arzuhalleri toplamt§ ve onlann dertlerini dinlemi§tir. 
Moltke'nin, Ktzanltk gezindeki intibalan ozetle §Oyledir: "Yakm 
koylerin halkt hiikiimdarlanm selarnlamak i~in yolda stralamp duruyorlar. 
Alaym gerisinde padi~ahm Darphane Emfni ve hazi'nadan Ermeni Duhsoglu, 
agtr yiiklii bir araba ile geliyor, her yeni halk toplulugunun oniinde duruyor 
13 . Abdiilkadir Ozcan, "II. Mahmud'un Memleket Gezileri", Prof Dr. Bekir Kiitiikoglu'na 
Armagan, lstanbul-1991, s. 361 vd . 
14. Moltke, aym eser, s. 106 
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ve bir hayli aguhkta gUmU~ paralan koylUlere dagtuyor. ~ahsi verginin 
indirilecegi, bilhassa angaryarun azalulacagt soyleniyor. Genellikle, ~imdiye 
kadar hUkUmdarlanru kendilerine eziyet eden, vergiler alan ve angarya 
isteyen biri olarak gormU~ olan bu memleket halkma padi~ahm bu gezisi pek 
iyi tesir etmekte, padi~ah ge~erken ~mlayan ve kU~Uk tombul ~ocuklann 
avazlan ~tkugt kadar bagudtklan 'ho~ gel din' ve · 'ftmin' nidalannm arasma 
~ogu kez, dU~Uncelerin ger~ek ifadesini te~kil eden 'ma~allah' ve • Allah 
seni korusun'lar da kan~tyor. Padi~ah. ozellikle kadmlardan iyi not almt~a 
benziyor. Bu da, ~ocuklann bUtUn terbiyesi annelerin elinde olan bu 
memlekette, ~ok iyi bir ~ey".15 Rumeli seyahatinde padi~aha refakat eden 
Moltke, Sultan Mahmud 'un, etrafmdakilere kar~t samimi ve tekellUfsUz 
davram~lanndan bahsederken, "Padi~aht boyle gordiigfi zaman insan 20.000 
yeni~erinin ba~tm kesen kimsenin aym adam oldugunu dU~Unmemeli" 
demekten kendini alamamaktadtr .. 16 
Osmanh tarihinde ilk olan bu yurt i~i gezileriyle Sultan Mahmud, 
bir hUkUmdar, bir halife olarak, kendisine emanet olan raiyetiyle dogrudan 
temasta bulunmu~. bOylece miilki alanda da Tanzimat't ger~ekle~tirmek i~in 
halka inmi~tir. Gezi boyunca samimi davram~lan her dinden halkm ~ok 
ho~una gitmi~. gittigi yerlerde Tiirkler'den ba~ka Rum, Ermeni ve Yahudi 
tebaa tarafmdan kar~tlamp ugurlanmt~tlr. Daha ilgin~ olam, yukanda 
denildigi gibi, gidilen ve yiyilip i~ilen yerlerdeki masraflann bizzat padi~ah 
tarafmdan odenmesi, yerli halka yiik olunmamastdu. Padi~ah yine bu suada 
mUslUman, Rum, Ermeni ve Yahudi okullanna da, ibadethanelere oldugu 
gibi ~e~itli miktarlarda maddi yardtmlarda bulunmu~tur. Boylece II. 
Mahm~d. yapugt bu seyahatlar sayesinde halkla dogrudan ili~ki kurmu~. 
yeni dUzenin gen;ekle~mesi i~in Meta kamuoyunu arkasma almak istemi~tir. 
Hatta istanbul i~indeki tebdil gezmelerini de aym ~ekilde degerlendirmek, 
yani halkla temasla birlikte, ~tkarttlan dedikodulann merkezlerini kontrol 
altma almak amacma baglamak da miimkiindiir.17 II. Mahmud, bu ~ekilde 
bir yandan yurt i<;i ve istanbul gezileriyle kamuoyunu reformlara 
hazularken, bir yandan da 1831 'den beri yaytmlanmakta olan ilk TUrk 
gazetesi Takvfm-i Vekayi ile, bu olaylardan diger bOlgeleri de haberdar 
etmek istemi~tir.18 
15. Moltke, gost. yer. 
16. Moltke, s. 100 
17. Orhan Kologlu, Talcvlm-i Vakayi. Turk Basmmda 150 Y1l 1831-1981, lstanbul, tarihsiz, 
s. 115-117 
18. Kologlu, aym eser, s. 119-120 
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Sultan Mahmud yine ilk defa istanbul 'daki Batt devletlerinin 
konsoloshanelerinde verilen davetlere, konserlere, opera ve bale g6sterilerine 
kaulmt§, boylece her alandaki yenile§me ~abalannda kararh oldugunu 
g6stermek istemi§tir. iyi bir hattat oldugu kadar, iyi bir musiki§inas olan 
Mahmud, tilkeye Batt muzigini de sokan ki§idir. Nitekim UnlU italyan 
muzisyen Donizetti yeni ordunun bandosuriu kurmak i~in istanbul' a 
getirilmi§, bu zat mehterin yerine alan bandoyu kurmu§, "Mahmudiye" 
gibi mar§lar bestelemi§, baz1 TUrk musikisi eserlerini ~ok sesli hale getirmi§, 
Tiirkiye'de ilk defa Bau musikisi l>gretimini ba§latml§ ve 6grenciler 
yeti§tirmi§tir)9 Once askeriyede ba§layan alafranga mUzik, daha sonra Mvil 
kesime de sirayet etmi§, alaturlca musiki hor gorillmeye ba§lamt§tir. 
Sultan Mahmud fes, harvant (sako) ve setre-pantalon 
(istanbulin)'dan olu§an yeni ktyafetiyle Meclis-i Vukela toplanulanna da 
kaularak, giyim ve davram§lanyla nazulara 6mek olmak istemi§tir. Bl>ylece 
k1sa surede vekillerin, zabitlerin ve bUrokratlann da redingot, Oniforma ve 
pantalon giymelerini saglaml§tu. Onceleri sadece askeri zfunrenin serpu§u 
olan fes, k1sa sUrede. sivil halk9a da benimsenerek kullamlmaya ba§lanmt§, 
sank ve cubbe hemen sadece din adamlanna munhasu kalmt§tlr.20 
Merkeziyet~i politikasma ters dU§en, eyalet valileri i~in ac1mastz 
davranmaktan 9ekinmeyen Sultan Mahmud, baz1 tenkitlere de maruz 
kalmt§Ur. Fakat onu as1l tenkit ettiren icraatt 3 Mart 1829'da 91karup 
uygulamaya koydugu klyafet yasas1du. Ktzt Atiye Sultan'1 bile asker 
iiniformas1 giydirerek Bftb-1 Saraskeri'ye ve kt§lalara g6tiirmesi,21 
resimlerini devlet dairelerine asurmas1 ve 90k htzh olarak, fakat sadece §elden 
Bau 'y1 taklit etmesi hakm tepkisine yol a9mt§tlr. Bu arada posta te§kilfttmm 
kurulmast, karantina te§kili, gazete ne§ri ile birlikte, ilk nufus saytmt gibi 
daha olumlu icraatlar yaptlmadl degil. Devlet te§kitau temelinden. 
degi§tirilerek Bau tarzma 9evrilmeye 9al1§Ilml§, sadrazama ba§v'ekil, vezirlere 
de naz1r denilmi§tir. Tabi en radikal degi§iklik, devlet idaresinin askerden 
ahmp, miilkiyelilere verilmesi olmu§tur. Mtilkiye riitbeleri ile askeii riitbeler 
kesin olarak birbirlerinden aynlmt§tlr. ihtiya~ dolayts1yla eyalet valiliklerine 
atanan asker kokenli valilerin sadece miilki i§leri gormeleri, askerlikle 
ilgilenmemeleri saglanmt§ttr. II. Mahmud zamanmda ilmiye s1mfimn yetki 
19. Shaw, ayru eser, s. 79; Yllmaz Oztuna, Turk Musikisi Ansiklopedisi, lstanbul-1969, I, 
170; Stiha Umur, "Osmanh lmparatorlugunda Resmi Mar~Jar", Tarih ve Toplum, lstanbul-
1986, VI, 261-265 
20. Shaw, aym eser, II, 79-80 
2l.Haluk Y. ~ehsuvaroglu, "Atiye Sultan", Resimli Tarih Mecmuas1 (lstanbul-1952), 111/125, 
s. 1200-1202 
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alam da belirlenrni~ ve daraltilmi~tiT. Daha onceki donemde adliye, egitim, 
vak1flar, belediye, kaza ve nahiye yonetiminde bulunan ulemaya sadece din 
tedrisau birakllmi~tir. Yukandaki gorevler miilkiye mensuplanna tevcih 
edilmi~tir. Tabi bu degi~iklikler olu rken askerin, ozellikle ulemanm II. 
Mahmud'a tepkileri degi~ik olmu~tur. i~i. sadece memleketi savunmaya 
yonelik olan yeni asker, hayatmdan pek ~ikayetc;i degilken, ulema yeni 
sistemden pek ho~lanmam1~, Mustafa Re~id Pa~a'mn ~ahsmda Sultan 
Mahmud biiyiik tenkitlere maruz kalmi~tlr. Bu arada c;ok gec;meden kthk-
klyafet degi~ikligi zihniyete de yansimi~, klasik ulema ile biirokratlann aras1 
hlzla at;Ilml~tlr.22 Bu donemde istanbul'da ve diger biiyiik ~ehirlerde Avrupa 
ya~ay1~ tarzma ozenen bir aydm tipi ortaya ~1kmt~t1r. Ge<;en as1rda 
Anadolu 'ya gelen ve hatualanm 1864 'te Souvenirs d' un Voyage en Asie 
Mineure adtyla yaytmlayan FransiZ arkeolog Georges Perrot'un gozlemleri 
hayli ilgin~ ve ibretlidir. Bu arkeolog eserinin onsoziinde, "Doguya 
yapt1g1m bir seyahatte, bir Frans1z a~c;1ya sahip olan, Paris'li birka~ fahi~enin 
resmini bulunduran ve Le Figaro 'ya abone olanlara saf kimselerin, medenf 
Tiirkler dedigi Tiirkler' den baz1lanna rastlam1~ ve onlan olduk~a yakmdan 
gormii~tiim. Gen~ Tiirkiye'nin bu niim'Oneleri, itiraf edeyim ki, iizerimde 
olumlu bir intiba b1rakmami~lard1r. Onlar soydan dogu~tan, egitimden gelen 
kendi kusurlanna taklit yoluyla hemen bizim biitiin kusurlanm1z1 
eklemi~lerdi. Boylece her tiirlii kusur ve kabahatin epeyce zengin bir 
koleksiyonunu iizerlerinde toplamt§lardt" demektedir.23 
II. Mahmud, modem ordunun ihtiyactm kar§Ilamak i<;in faaliyetler 
gosterirken, 1829'da Navarin'de yanan donanmay1 da tecdide ~ah§ffil§, ilk 
defa buharh gemiler satm ahnarak donanrnada modernle§meye gidilmi§tir. 
Ote yandan, Babtali ve Oteki miiesseselerde Terciime Odalan a~Ilarak yeni 
biirokratlann yabanc1 dil, ozellikle Frans1zca ogrenmeleri §art ko§ulmu~tur. 
TANZiMAT'IN GER<;EK BANiSi II. MAHMUD 
Diizenleme, dizme, Siralama, Islah etme manalanna gel en "Tanzim' 
kelimesinin ~ogulu olan "tanzimat" tabiriyle Osmanh Devleti 'nde 
modemle§me doneminin ba~langici ifade edilmi§tir. <;ogu zaman 
"Tanzimat-1 Hayriyye" §eklinde kullamlan bu tabir, 1839'da Sultan 
Abdiilmecid 'in saltanat doneminin ba§lannda ilan edilen Gi.ilhane Hatt-1 
Humayunu ile ortaya ~Ikmami§tir. Nitekim daha 1831 'de yay1mlanmaya 
ba§lanan Takvfm-i Vekayi' de bu tabirin degi§ik formiiller altmda s1k s1k 
kullamld!gl oriilmektedir. 1833 y1h ba§mda sadrazamhga getirilen Mehmed 
22 .Lewis, aynt eser, s. 97 vd. 
23. Erciiment Kuran, "Tanzimat'm Tiirk Toplumuna Getirdikleri", Sultan II . Mahmud ve 
Reform/an Semineri (28-30 Haziran 1989)- Bildiriler, lstanbul-1990, s. 194 
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Emin Rauf Pa~a'ya gonderdigi bir hatt-1 humayunda Sultlln Mahmud'un: 
"Din ve Devlet-i Aliyye'nin saadet-i hal ve ikbali i~in, ihyasma muvaffak 
oldugum Tanzimat-1 askeriyye-i berriyye ve bahriyeye muteallik hidemat-1 
hasene ve tertibat-1 mustahsene ... " ifadesi bunun tipik omegidir.24 Hatta 
daha sonralan Takvfm-i Vekayi' de: "Baz1 Asdr-1 Hayriyye" ba~hg1 altmda, 
yaptlan yeniliklerin, ~al1~malann ve muesseselerin tamt1lmas1 amac1yla ozel 
bir sutun bile a~1lm1~ olmast dikkati ~ekmektedir. II. Mahmud'un saltanatmm 
son iki y1lmda ~tkan Takvfm-i Vekayi nushalan ise Tanzimat-1 Hayriyye'nin 
GUlhane Hatt-1 Humayunu ile ortaya ~tkan yap1s1m iyice belirlemektedir. 
Hatta denilebilir ki, Rus sava~1 ve kendisini yataga du~uren hastal1g1 mani 
olmasayd1 veya biraz daha ya~asayd1 bu hatt-I humayunu II.Mahmud ilan 
edecekti. Nitekim ollimunden ktsa sure once "umur-1 hayriyye" diye 
nitelendigi nufus ve emlak say1m1 i~in ~tkanlan iradede de: "der-dest-i 
tasavvur ve tasmfm olan Tanzimat-1 Hayriyye'nin bi-inayeti'llahi te'ala 
kuvveden fiile ihract"ifadesi kullamlm1§Ur.25 
Sultan Mahmud hakkmda, "muceddid-i kavanfn-i mulk ve millet 
ve muebbid-i hilafet-i seniyye ve muceddid-i Devlet-i Aliyye-i 
Muhammediyye" denilirken, 26 yuzytllardtr kullamlan "Devlet-i ebed-
muddet" ifadesinin arttk degi~iklige ugradtgt da mli§ahade edilmektedir. 
Hulasa, "Tanzimat" fikir ve kavramt 1839'da Sultan AbdUlmecid 
tarafmdan ilan edilen GUlhane Hatt-I Humayunu 'ndan ~ok once Sultan 
Mahmud'un kafasmda ~ekillenmi~tir.27 
PETRO-MEHMED ALi VE SULTAN MAHMUD 
XVIII. yuzytl ba~lannda Rus <;an Petro Avrupa devletlerini taklit 
ederek Rusya 'da dirlik ve duzenligi saglaytp egitimli ordular haztrlamt~, 
kuzeye ve guneye dogru geni~leme siyaseti izlemi§tir. halbuki 1718 'de 
ba~layan ~agda~la~ma yolunda bir astrdan fazla zaman ge~iren Osmanlllar 
bu uzun sureyi israf etmi~lerdir. 
Sultan Mahmud reformlanmn i~inde bizzat bulunmu~ olan 
Moltke'nin gozlemlerine gore, Petro ile II. Mahmud mukayese edilirken, 
zamanlannm Rusya'st ile Osmanh Devleti'nin de goz online ahnmast 
gerektigi, her iki Ulkede ink1labm halktan gelmeyip, aksine kendilerine 
yukandan zorland1g1, her iki devlette de halklann muhafazakar, 
hukumetlerin inktlap~t oldugu belirtilmi~ ve devamla <;ar'm gen~ bir 
24. Takvfm-i Vekayi, say1 53 
25. Aym gazete, say1 33 
26. Kologlu, aym eser, s. 100-102 
27 . Re~at Kaynar, Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat, Ankara, 1985, s. 111 
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devletin kayna~an enerjisini dogru yola sevk etmekten ibaret giireviyle, 
padi§ahm, aruk hayatiyeti kalmamt~ olan Osmanh Devleti biinyesine yeniden 
ruh vermek demek olan roliiniin esastan birbirinden farkh oldugu ifade 
edilmi§tir. Aym §ekilde, her iki hiikiimdann, biiyiik eserlerini meydana 
getirmek i~in harekete ge~tikleri ba§langt~ noktalanmn da ~ok farkll oldugu, 
din ve geleneklerinin <;ar'm bizzat Avrupa'ya gidip ogrenmesine engel 
olmadtgt, <;ar'm kendi hiikiimdarhk payesini hi~e sayarak ingiltere'de 
bizzat incelemelerde bulunarak iilkesine sokacagt bilgilere ~alt§tlgt ve 
insanlan tantdtgt belirtilmi§tir. Moltke'nin gozlemlerine gore: Padi§ahm, 
kendisini geleneklerin bir mahpus gibi ya§amaya mahkfim ettigi 
istanbul'daki sarayda ge~en gen~ligi ise bundan ~ok farkhyd1. Sultan 
Mahmud tek kelime ingilizce, Franstzca ve Almanca anlamazd1. 
~ehzadeliginde gorii§ebildigi ki§iler hemen sadece kadmlar, saray agalan ve 
mollalardan ibaretti. Boyle bir halde iken, yalmzca Bogaz kenanndaki 
bahc;elerini tantdtgt geni§ bir iilkenin mutlak hiikiimdan oldu. Memleketin i~ 
ve dt§ meseleleri hakkmda ne biliyorsa, hemen hepsini biiyiik kuzeni 
bed baht Sultan Selim 'den ogrenmi§ti. Gerc;ekten Sultan Mahmud 'da 
Avrupa'nm iistiinlugunii tantma, tslahat a§kl ve yenic;erilerekar§t kin duyma 
III. Selim'den kalmt§Ur. Fakat Bau hakkmdaki bilgileri Petro gibi dogrudan 
degil, sefir, dam§man vb. gibi aracllardan geliyordu. Aynca onun tslahat 
devri, yiizytllardan beri Turk egemenligi altmda kalmt§ hristiyan milletlerin 
dt§ tahriklere kaptldtklan doneme rastlar. Subistan' da, Eflak 'ta, Bogdan' da 
ve Mora'da reftyft silftha sanlmt§tlr. Hicaz'da Vehhabiler ayaklanmt§lar, 
Ruslar kuzeyden imparatorlugu siirekli stkt§tumaya ba§lamt§lardtr. 
Eyaletlerdeki valiler arka arkaya isyan halindeydiler. Merkezde ise 
istanbul'u yenic;erilerin isyanlan tehdit ediyordu. Padi§ahm saltanatmm ilk 
18 yilt bir haztrltk devresi gibi kabul edilebilirse de tslahat giri§imlerine 
haztrltks!z girildi. Padi§ah da bunun farkmdaydt. Fa~at kar§tla§tlabilecek 
giic;liikleri gormeye k~fi aklt ve bunlan uygulayabilecek cesareti vard1. 
Amacma ula§mak i<;in, butUn yetkileri elinde toplamast, yeni binasmt 
kurmadan once in§aat alamm temizlemesi kac;mtlmaz bir mecburiyetti. 
Sultan, biiyuk vazifesinin ilk ktsmmt zeka ve metanetiyle ba§ardt, fakat ikinci 
ktstmda ytktldt. Serke§ ve §tmank yenic;erilerin, c;ok ktsa bir surede sonunu 
getirdi. Genellikle hep yenic;erilerle ittifak etmi§ olan ulema smtfma pek 
hakim olamadtysa da, bunlar, yine de yenilikleri ancak iistii kapalt bir 
antipati ve gizli bir direni§le kar§tla§acak kadar iirk'iitiildiiler. Mahmud bu 
arada ayanlan dize getirdi. Boylece ytkma devri sona erdi, fakat yapmamn 
ytkmadan ne kadar zor oldugu da anla§tlmt§tl. Sultan Mahmud yenile§me 
hareketlerinde kendine yardtmct olabilecek pek insan da bulamad1. Sadece 
Avrupa'ya ogrenci gondermekle, meyveleri daha sonra toplanacak tohumlar 
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ekebildi. Padi~ah i~in yabancllardan fikir almaktan ba~ka ~are kalmamt~tl. 
Fakat Turkiye'de bir hristiyandan gelen en iyi hediyeden bile ~uphe 
edildiginden, bu ~ok zordu. Buyuk Petro, maiyetinde ~alt~mak uzere 500 
subay, miihendis, top~u. cerrah ve sanatkan bizzat se~mi~ti; bunlar onun 
emeklerine kattltyor ve bu emeklerin meyvelerini de topluyorlardt. Rusya'da 
yabanctlardan nefret edilebilir, ama Turkiye'de bunlar hor g6rilliir. Asker 
ecnebl kumandanlara itaat ediyor, fakat seHlm venniyordu. Ger~i uzun 
zaman Tiirkler, Avrupalt olarak yalmz iilkelerindeki serserileri tantmt~lardt. 
Frenkler hakkmdaki k6tii kanaatleri de hemen sadece Galata ve 
Beyoglu 'nda her turden siirii siirii maceractlardan kaynaklanmt~tl. 
Rusya yenile~me i~ine ba~ladtgt zaman bu memleketin A vrupa ile 
temas1 o kadar azdt ki, Bau devletleri, 6nemlerini ancak muazzam 
sonu~lanyla anladtklan te~ebbiislerden hi~ haber alamamt~lardt. Osmanh 
imparatorlugu'nda durum bamba~kadtr. Avrupa, Osmanh Tiirkiyesi ile, 
Turkiye'nin kendisiyle oldugundan daha fazla ilgiliydi. Fransa'nm 
ingiltere 'nin ve Rusya 'nm Osmanlt imparatorlugu uzerinde emelleri vardt. 
Padi~ah bir darbede, Tiirkiye 'nin o zamana kadar Avrupa 'nm siyasi 
terazisine attigt agtrhgt yok ettikten, yenir;erileri ortadan kaldtrdtktan sonra, 
dii~manlan ve kendi uyruklan, onun elinden topraklar ve ulkeler aldtlar. 
Yunanistan, Strbistan, Eflak ve Bogdan elinden 91kt1; Mtstr, Suriye, Girit, 
Adana ve Arabistan bir hidivin eline ge9ti; Besarabya'yt ve Kuzey-Dogu 
Anadolu'yu Ruslar zaptetti; Cezayir'i Franstzlar i~gal etti; Tunus istikl~lini 
il~n etti; Bosna, Amavutluk ve Trablusgarp, imparatorluga sadece sozde t~bi 
kaldt; biri sava~ta, Oteki ihanetle olmak iizere iki filo kaybedildi. Rus ordulan . 
Balkanlar't a~u ve Edirne onlerine geldi. Padi~ah kendi pa~asma kar~t 
k~firlerden yardtm istemek zorunda kaldt. I~te boyle bir~ok buyuk engel 
padi~ahm planlannm ger~ekle~mesini onledi. Ne yaztk ki, Tilrkiye'de 
reformlara kuyrugundan ba~landt sozii dogrudur.28 
Ger~ekten, Rusya 'ya gore ba~langt~ noktasmdaki farklthk, Osmanl1 
Devleti 'nde modemle~me giri~iminin sanayi inktl~bmdan sonra olmas1 ve 
buhar devrine tesadiif etmesi ~eklinde izah edilebilir. Aynca, Sultan 
Mahmud zamam, Osmanh imparatorlugu 'nun Bau 'yla munasebetlerinin 
gerginlik ve yabancthk i ~inde geli~tigi bir devredir. Petro'nun Rusya'smda 
Ruslar'm Mahmud'un Tiirkiyesinde ise mill! uyam~ i~inde bulunan uluslann 
bulundugu, padi~ahm programstz ve ekipsiz yola vtktlgt, Avrupa'yt gezip 
dola~mamas1 ba~anstzhgmm sebeplerini daha iyi belirler.29 
28. Moltke, aym eser, s. 278-285 
29. hber Ortayh, lmparatorlugun En uzun Yuzytll, lstanbul-1987, s. 33 
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T AKLiT<;iLiGi VE ~EKiLCiLiGi 
Ger~ekten Deli Petro ve halefleri A vrupa medeniyetini taklitle i~e 
ba~lamt~larsa da, daha ~ok Batt 'nm ilim ve teknigi iizerinde durarak, kendi 
biinyelerine uymayan siyasl ve hukukl inktHiba yana~mamt~lardtr. II. 
Mahmud'la ba~layan ~ekilcilik, Tanzimat ve ardmdan Avrupa devletlerinin 
iistiiste verdikleri notalarla ilan edilen Islahat fermanlan zamanlannda da 
devarn etrni~tir. Halbuki Petro, 1slah1 miimkiin olrnayan yeni~eri benzeri 
Sterlitz ocagmt (<;arlann muhaftz askerleri) dagltarak Avrupalt subaylar 
vasltastyla Avrupal ordular kurmu~ ve Rus c;arhgt 'm biiyiik bir 
~mparatorluga donii~tiirmii~tiir.30 Nitekim II. Mahmud'un davetiyle 
Istanbul'a gelen ve padi~ahm maiyetinde bulunan Moltke'nin gozlemleri 
~oyledir: Bu reformlann ~ogu ~ekillerden, isimlerden ve projelerden ibaretti. 
En zavalh eser de Rus ceketleri, Franstz talimnameleri, Bel~ika tiifekleri, Fas 
serpu~u. Macar eyerleri, ingiliz kth~lan ve her milleten ogretmenleriyle, 
Avrupa omegine gore bir orduydu. Ordu, timarhlar, omiir boyu miikellef 
nizamiye kltalanyla, belirsiz sure i~in yiikiimlii rediflerden miite~ekkildi. Bu 
kttalann amirleri acemi askerler, askerleri de yeni maglup edilmi~ 
dii~manlardt. Sivil idarede vergileri iltizama vermeyip, dogrudan dogruya 
devlet i~in toplamak yolunda zaytf bir te~ebbiise giri~ilmi~ti. Bu yiizden 
devlet gelirlerindeki, ba~langt~ta ka~mtlmast imkiinstz olan azalrnalar, iistelik 
diiriist memurlann ktthgt, biitiin 1slahat i~inde en onemli olammn 
uygulanmasmm daha geni~letilmesine engel olrnu~tu. Devlet adamlannm 
iinvanlan degi~tirilmi~. bu gorevleri i~gal eden adamlar aym yetersizlikte 
kalmt~lardt. Goriinii~e gore padi~ah ~ok defa dint taassuba kar~I gereksiz 
yere meydan okumu~tu, ~iinkii ~eyhiilisliima, dinin yasak ettigi portresini 
gonderi~inden ne fayda edilebilirdi? Sultan Mahrnud gen~ halefi olan oglu 
Sultan Abdiilmecid'e memleketi ~ok actklt bir durumda., btraktt, ~iinkii i~ ve 
dt~ gaileler bir yana, Osmanh imparatorlugu heniiz kok salmamt~ yeni 
te~kiliit baktmmdan bir c;ocuk gibi zaytf, eski kurumlanyla ise bir ya~h gibi 
~okmii~ haldeydi. Tarafstz bir goz Biiyiik Petro 'ya tarihte II. Mahmud' dan 
~ok daha iistiin bir yer verecektir, ancak Sultan'm iizerindeki gorevin bile 
~annkinden sonsuz derecede daha gii~. hatta ba~anlmast imkiinstz oldugunu 
itiraf edecektir. 31 
XIX. yiizytla damgasmt vurmu~ biiyiik Tiirk bilgini Ahmed Cevdet Pa~a 
bu iki hiikiimdann ger~ekle~tirdikleri reformlann mukayesesini ~oyle yapar: 
"Yyni~eri Ocagt Osmanh Devleti'nin kalbinde bir kanser oldugu halde, 
30. Osman Turan, Turk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Istanbul-1978, s. 609 
31. Moltke, aym eser, s. 272-285 
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32. Cevdet Pl!lia, Tezlikir, 40-Tetin 
33. Ba§bakanhk Osmanh Ar§ivi, ( 
34. Ata Bey, Tlirih, lstanbul-1292 
35. Shaw, Aym eser, s. 57 
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Sterlitz Ocag1 Rusya'mn omuzunda bir ur gibiydi. Yeni~erilik millf bir 
hiiviyetle Osmanltlar'm iligine i~lemi~ oldugu halde, oteki bOyle bir ozellige 
sahip degildi. Bu yiizden birincisinin ilgas1, iilkede ne kadar sarsmu 
yapm1~sa, ikincisinin kaldmlmast da Rusya'yt o derece kuvvetlendirmi~tir. 
Ger~ekten Petro bu suretle ordusuyla birlikte devletini de nizama soktu. 
Halbuki bizim ihtiya~lanmtz daha ~ok ve ~e~itli oldugu gibi bunlann icabt 
yaptlamadt, yaptlanlar da memleketin ~artlanna uygun dii~medi. Bu 
dii~iincenin kuvveden fiile ~tkanlmast ilim, irade ve kudretle miimkiindiir. 
Giri~ilen i~lerin iyi veya aksak sonu~lar vermesi, bu ii~ hasletin birlikde var 
olmas1 ve olmamasma gore olur. irade ve kudret sahibi olan Petro, 
Avrupa'nm medenf merkezlerini gezip ~ok ~eyler ogrenmi~ti. Bu suretle 
Sterlitz Ocagt 'm kaldmp yeni orduyu kurmakla derhal devletini 
kuvvetlendirmi~. sanayi ve ticareti geli~tirmi~. terakki yollanm bularak suf 
taklit yoluna gitmemi~ ve nazariyata saplanmamt~tlr. Hatta esirlerle idare 
olunan ~iftliklere ve sahiplerinin imtiyazlarma da dokunmamt~tl. c;unkii 
devleti kuvvetlendirmek i~in boyle bir miidahale zaruri degildi. MlSlrh 
Mehmed Ali Pa~a'mn hali ona biraz benzer. c;unkii M1s1r'da tslahata mfuti 
olan Kolemenler bfgane, yani kayttstz bir kavim olup ahaliye bagh 
degillerdi. Onlar aradan kaldmldiktan sonra iilke her tiirlii tslahata haztr hale 
geldi. 0 da sefahat yolunda Avrupa'yt taklit etmeksizin sadece terakki 
vasttalanm almt~tl. Gerek asker! gerekse miilkf alanlarda malamath devlet 
adamlan yeti~tirdi ve Mtsu' da k1sa zamanda gii~lii bir hiikiimet viicuda 
getirdi.32 
0, Sultan Mahmud 'un aksine, once 500 ki~i kadar egitim gormii~ 
subay yeti~tirmekle i~e ba~lam1~ ve 1816-1819 ylllan arasmda yeni ordusunu 
te~kil etmi~tir. Halbuki Osmanli padi~ah1 subay yeti~tirmeden modem bir 
ordu kurmaya kalkmt~, dolaytstyle kumandanliklara y~teneksiz ve bilgisiz 
ki~iler getirilmi~tir. Boylece eski ordunun bozulmasmda birinci etkenlerden · 
olan . kayumacthk ba~lamt~tlf.33 i~te yukanda sozii edilen Enderun 
agalanndan olu~turulan ve bazan bizzat padi~ah tarafmdan Rami KI~last 'nda 
talim ettirilen birlik, yeni ordunun subay ihtiyacmt kar~Ilamak i~in 
kurulmu~tu.34 Ancak, bu saray mensuplanna gosterilen ilgi, oteki Mansare · 
subaylan arasmda bir ba~ka ho§nutsuzlugun dogmasma yol a~m1~, sarayh 
askerler, kendilerinden beklenen hizmeti verememi~ler, sonunda bu birlik 
1830'da lagv edilmi~tir.35 Yine subay ihtiyacm1 kar§tlamak i~in, eski Acemi 
32. Cevdet Palla. Tezlikir, 40-Tetimme, Ank:ara-1986, s. 218 
33. Ba~bakanhk Osmanh Ar~ivi, Cevdet-Askert, nr. 877 
34. Ata Bey, Tarih, lstanbul-1292-1293, ill, 109-113 
35. Shaw, Aym eser, s. 57 
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Ocag1 Kt~last'mn, ya~1 kii~iik MansOre neferleri i~in talimhane yaptlmasi 
Mylece ortaya ~1krm~ur. Bunu sarayda Hassa birlikleri i~in a~Ilan ok.ul ile 
Harbiye'nin, Ttbbiye-i Ask.eriyye'nin a~Ilmast, Miihendishane'nin tek.rar 
devreye girmesi izlemi~tir.36 Fak.at ba~anya ula~mak ic;in biitiin bunlar ~ok 
onceden yaptlmahydt . 
II. Mahmud 'u Petro ve Mehmed Ali iie mukayese eden Cevdet 
Pa~a devamla ~oyle demek.tedir: "Sultan Mahmud Hftn k.udret ve irade 
sahibi bir padi~ah olarak, devleti yeni~eri zorbahgmdan k.urtarmi~, fak.at 
bizim ahvftlimiz icab1 bir A vrupa seyahati yapamami~tl. i~te ve dt~ta liizumlu 
bilgilere sahip olma vazifesi dimag k.uvvetini te~k.il eden nftzulara aitti. Fakat 
i~ ba~mda boyle bir iktidara sahip devlet adamlan yoktu. Hiisrev Pa~a 
olmasayd1 belki de Asftkir-i Nizftmiye dahi olduk~a yolunda tertip 
edilemeyecekti. Vak'a-i Hayriyye'den sonra devlet diimenini eline alan Reis 
Pertev Pa~a tekk.e §eyhlerinin soziiyle hareket ederek, Edime Musalahast'yla 
biten mefum sava~m a~Ilmasma, daha sonra Cezayir'in elden gitmesine 
sebep oldu ve uzun siire dahilf Islahat yerine dahilf muharebelerle ugra~Ild1. 
Memleket harab oldu. Devlet kuvvetten dii~tii. Sonra s1rf taklit yoluna 
gidildi. Bunda da ifrat edildi. Binanm temellerinin saglamla§tmlmast yerine, 
siislenmesine ozen gosterildi. Esas yerine teferrruatla ugra~tldi. Kendi 
ihtiya~lanmtzt kar~tlayacak yerde Avrupa'nm haztr mallanna heves edildi. 
Ecnebiler de burada k.azandtk.lanm ~Ikm ~tkm altm edip memleketlerine 
gonderdiler. Bizim esnaftmtz ise mahvolup bitti. Nice sanayiimiz batti. Giizel 
gemiler yaptldtysa da deniz ticaretinin, bahriye askerlerine fidanltk oldugu 
anla§tlamadt ve ticarete onem verilmedi. Bazt aktlh kimseler devletin dt~ 
i ~lerini iyice yoluna koydularsa da, memleketin i ~ durumunu 
bilemediklerinden, yaptlklan nizamlann ~ogu iilkenin bir tarafma uyarken 
diger tarafma uymad1, dolaytsiyle yaptlan diizenlemeler pek i~e yaramad1. 
Biz o zaman ileri gidiyoruz derken, ne kadar geri gittigimizi ve 
kuvvetimizden ne mertebe dii~tiigiimiizii ~ok sonra anladtk. Bizim bazt 
hususf ahvalimiz var ki, diger devletlere faydalt olan bize zarar getirir, onlara 
ftcil ~ifa olan bize Oldiiriicii zehir olur. Burayt idrak ve temyiz etmek ise en 
ince meselelerdendir. Her yerde ticaretin geni~lemesinin iilke yaranna 
oldugu tartt§tlmaz. Fakat bizde Avrupa ticaretinin geni~lemesi bak neler 
yapti. Mi.iteveffft ihtiyar Hanso'dan i§itmi§tim. istanbul'a geldigimde 
Galata'da 11 ecnebf magazast vardt, bizimle 12 oldu demi~ti. Serbest ticaret 
mufthedesinden sonra memleketimize o kadar ecnebf akmt oldu ki, idareleri 
~ok zorla~u. Onlar i~in aynca mahkeme a~mak lftztmstz geldi. Ecnebfleri 
himftye belftst bize yeterken, bel! i.isti.ine bel! olarak bir de karma mahkeme 
36. Shaw, gost. yer. 
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kuruldu. Halbuki o zamamn i 
mtydt? Evet yaptlabilirdi. L! 
inceliklerini bilmedikleri git 
etmezlerdi. Ticaret mufthede~ 
koymakla, ticaret i~lerinden ru 
ecnebflere verdiklerini fark e' 
Cevdet Pa~a'mn 18 
Tarih 'inin on ikinci cildini ikt 
mektupta ileri si.irdi.igi.i bu go1 
a~arak. Tanzimat donemini , 
yansmda ya~am1~ reformcul 
yetersizlikten mahrum bul1 
~ekicidir. Gerek Petro gereks 
giri~iminde bulunmakla birb 
alman sonu~lar baktmmdan 
yaparken, Rus halk1 ~ok ilkel 
halinde iken, Tiirkler yi.iks1 
durumundaydtlar. Dolaytsi~ 
sanayiini hedef aluken, Osrr 
farlona ragmen din birliginin 
ili§kilerini kolayla§Unyordu. 
bunahmlarla kar§I kar~tya 
Petro 'nun ise hristiyan bir to 
Petro 'nun A vrupa seyahati v 
has manevt engeller yoktu . 
halefleri ile devam eden ink1 
uzmanlar getirtilebilmi~. o 
doldurulabilmi~. bunun 
nakledilebilmi§ti. A vrupah ru 
Petersburg Akademisi 'nd, 
ne§rediyorlar, Avrupa serme 
Boylece Avrupa'nm ilmi, rr 
Rus gen~leri her alanda so~ 
hemen sadece aristokratlar:: 
hayat si.irmi.i§se de Rusya', 
zamanla ye~erip geli~mi~ ve 
bir par~as1 haline gelmi~tir. 
once isve~ 'i bertaraf etmi~, ' 
37. Cevdet Pa~a. ayru eser, gosteri 
an 
ferleri i<;in talimhane yaptlmast 
sa birlikleri i~in a~tlan okul ile 
nasi, MiihendisMne'nin tekrar 
t ula~mak i<;in biitiin bunlar ~ok 
Ali ile mukayese eden Cevdet 
Mahmud Hfin kudret ve irade 
zorbahgmdan kurtarmt~, fakat 
pamamt~ti. i<;te ve dt~ta liizumlu 
te~kil eden nfiztrlara aitti. Fakat 
adamlan yoktu. Hiisrev Pa~a 
dahi olduk~a yolunda tertip 
devlet diimenini eline alan Reis 
t ederek, Edirne Musalahast 'yla 
tra Cezayir'in elden gitmesine 
dahilf muharebelerle ugra~tldi. 
ii~tii. Sonra suf taklit yoluna 
~rinin saglamla~tmlmast yerine, 
teferrruatla ugra~tldi. Kendi 
n haztr mallanna heves edildi. 
.km altm edip memleketlerine 
tti. Nice sanayiimiz batti. Giizel 
iye askerlerine fidanhk oldugu 
tzi aktlh kimseler devletin dt~ 
memleketin i~ durumunu 
u iilkenin bir tarafma uyarken 
1zenlemeler pek i~e yaramad1. 
~ kadar geri gittigimizi ve 
>k sonra anladtk. Bizim bazt 
h olan bize zarar getirir, onlara 
1 idrak ve temyiz etmek ise en 
geni~lemesinin iilke yaranna 
retinin geni~lemesi bak neler 
i~tim. istanbul 'a geldigimde 
12 oldu demi~ti. Serbest ticaret 
ecnebf aktm oldu ki, idareleri 
1ak laztmstz geldi. Ecnebi'leri 
olarak bir de karma mahkeme 
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kuruldu. Halbuki o zamanm ihtiyact i~in bir ticaret mahkemesi yaptlamaz 
mtydt? Evet yaptlabilirdi. Ltlkin o zaman i~ ba~mda bulunanlar adliyenin 
inceliklerini bilmedikleri gibi bilenlerden de sorup ogrenmege tenezziil 
etmezlerdi. Ticaret mufihedesini yaparken biiyiik-kii~iik ticaret maddesini 
koymakla, ticaret i~lerinden anlamadtklanm ve diikktln ah§veri~i hakktm da 
ecnebilere verdiklerini fark edemiyorlardt."37 
Cevdet Pa§a'mn 1884 ythnda Viyana Sefiri Sadullah Pa§a'ya 
Tarih'inin on ikinci cildini ikmfili ve gonderilmesi miinasebetiyle yazd1g1 bir 
mektupta ileri siirdiigii bu goiii~ler, her ne kadar Sultan Mahmud donemini 
a~arak Tanzimat donemini de i~ine almakta ise de, XIX. yiizythn. ilk 
yansmda ya§amt§ reformculann, giri~tikleri inktlfiplarda ne derece fikrf 
yetersizlikten mahrum bulunduklanm gostermesi baktmmdan dikkat 
<;ekicidir. Gerek Petro gerekse Sultan Mahmud Avrupa teknolojisini almak 
giri§iminde bulunmakla birbirlerine benzerlerse de, psikolojik ~artlar ve 
ahnan sonmtlar baktmmdan birbirlerinden aynhrlaL Petro, inktlfiplan 
yaparken, Rus halkt ~ok ilkel bir medeniyet seviyesinde feodal bir cemiyet 
halinde iken, Tiirkler yiiksek bir medeniyet ve mefkurenin miimessili 
durumundaydtlar. Dolaytsiyle Rusya, Avrupa medeniyetinin ilim ve 
sanayiini hedef aluken, Osmanhlar ~eklf taklitlere yonelmi§lerdi. Mezhep 
farkma ragmen din birliginin ve bagmm mevcudiyeti Rusya'nm Avrupa ile 
ili§kilerini kolayla§ttnyordu. Sultan Mahmud 'un, deh§et verici i~ ve dt§ 
bunahmlarla kar§I kar§tya kalmast bir yana, miisliiman bir topluma, 
Petro'nun ise hristiyan bir topluma hizmet etmesi de onemli bir faktOrdiir. 
Petro 'nun A vrupa seyahati ve oradaki incelemeleri i~in Osmanl1 padi§ahma 
has manevf engeller yoktu. Bu yiizden Petro ile ba§layan, II. Katerina ve 
halefleri ile devam eden ink1lap hareketlerinde Avrupa'dan bol bol ~Him ve 
uzmanlar getirtilebilmi§, ordu, donanma ve iiniversiteler yabanctlarla 
doldurulabilmi§, bunun souncunda da Batt medeniyeti htzla 
nakledilebilmi§ti. A vrupal1 alirnler, XIX. yiizytl sonlannda bile, bulunduklan 
Petersburg Akadernisi 'nde, ara§tlrrnalanm Alrnanca ve Frans1zca 
ne§rediyorlar, Avrupa sermeyesi Rusya'nm sanayile§mesini htzlandmyordu. 
Boylece Avrupa'mn ilrni, metodu, sanayii ve teknigi Rusya'da yerle§rni§; 
Rus gen~leri her alanda soz sahibi olabilrni§lerdir. Ger~i bu rnedeni'le§rne 
hernen sadece aristokratlara miinhasu kaltp, halkm ~ogunlugu ibtidaf bir 
hayat siirmii§se de Rusya'da attlan kiiltiir, edebiyat ve sanat tohurnlan 
zamanla ye§erip geli§rni§ ve iilke XIX. yiizytlda art1k A vrupa rnedeniyetinin 
bir par~as1 haline gelmi§tir. Boylece rnaddeten ve rnanen yiikselen Rusya 
once isve~'i bertaraf etmi§, ardmdan ~okrneye ba§layan Dogu Avrupa, Kmrn, 
37. Cevdet Pa~a. ayru eser, gosterilen yer; Osman Turan, aym eser, s. 611-613 
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Tiirkistan hanllklanmn ve Osmanh imparatorlugu'nun topraklanm istiHiya 
ba~Iam1~ ve ~ok geni~ bir iilke haline gelmi~tir. Avrupa'da hiirriyet ve 
demokrasi devri a~11Irken Rus ~arlan mutlak bir istibdat idaresi kurmu~lardu. 
XIX. yiizytlda ortodolCslugu himaye ve panslavizm cereyam 
devletin siyasi ve resmi program1 haline gelmi~tir. Osmanh idaresinde 
ya~ayan Bulgar, Sup, Huvat ve <;ek milletleri bu cereyana kaptlarak birer 
birer imparatorluktan kopmu~. fakat bu kez Rus boyundurugu altma 
girmi~lerdir. 
HuHisa Rusya, Avrupa medeniyetine girerek milli ve dini 
mefkureleri ile birlikte yiikselirken, Tiirkler daha ilk temaslannda bu 
medeniyetin sathi taklidi ile kiiltiirlerini ve mefkurelerini kaybetmi~lerdir. 
Cevdet Pa~a'ya gore Osmanh Devleti koklii bir Islahata, daha 
dogrusu "tecdid-i usOl"e muhta~ti. Fakat bir devletin topyekiin "Tebdil ve 
tecdid-i nizamatl" yeni bir devlet kurmaktan daha zordu. Bu baktmdan ~ok 
dikkatli olunmall, karar vermeden once ~ok iyi dii~iiniip ta~mmah, 
kararla~tlrdtktan sonra da kesinlikle tatbik edilmeliydi. Cevdet Pa~a. Sultan 
Mahmud'un reformlan dahil, Osmanh Devleti'nde yaptlmt~ hemen biitiin 
tslahat te~ebbiislerini tenkit eder. <;iinkii bu giri~imlerde i~e temelinden 
ba~lanmamt~ttr. Yine Cevdet Pa§a'ya gore, vaktiyle Osmanll'yt omek alan 
A vrupa devletlerini ~imdi Osmanh omek almak zorundaydt. Ancak, 
Avrupaltla~mak bir kabuk degi~tirmek olmamahydt. <;agcta~lan arasmda 
muhafazakar gorii§iin ba§ temsilcilerinden olan Ahmed Cevdet Pa~a. 
A vrupa 'yt taklit etmenin yanh~ oldugunu savunur ve sadece orad a 
geli~mekte alan ilim, fen ve sanayiin ahnmasmdan yana oldugunu belirtir. 
Fakat ·oyle yaptlmamt§, i§in ba§mdan ba§lanmaytp, kuyrugundan 
tutulmu§tur.38 Burada, Cevdet Pa~a'nm Prusyall general Moltke ile ~ogu 
zaman hem-fikir oldugu, hatta bazt ifadelerine bakthrsa onun hattralanm 
gormii§ olabilecegi akla geliyor. Ger~ekten, Pa§a'nm dedigi gibi, 
A vrupahla~ma gayretleri halkla yiiksek riitbeli memurlann arasmt ac;maktan 
ba§ka bir i§e yaramamt§, balk, medeniyet nehrinin getirdigi israf ve 
sefahattan nefret ederek, her tiirlii yenilikten iirkmeye ba§lamt§tlr. Cevdet 
Pa§a taklitc;iligin ~iddetle kar§tsmda olmakla birlikte, A vrupa 'dan almacak 
§eylerin bulundugunun da bilincindedir. En azmdan, onlann kurtulu§ ve 
yiikselmelerini saglayan ve Osmanh Devleti 'nin temel kanunlanna ters 
. dii~meyen miilki, mali' ve askeri alanlardaki nizamlardan yararlamlmasmdan 
yanadtr. 
38. Omid Meriy, Cevdet Pa§a'nm Cemiyet ve Devlet Gorii§ii, Istanbul-1975, s. 123 vd., 138-
139; 0. Turan, aym eser, s. 613 vd. 
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II. Mahmud devrind 
~agda§ gozlemci ise ~oyle den 
orada Frans1zlar gibi §ap~ 
inceliklerinden yararlamp k( 
ziyafet veya yemek salonm 
neredeyse yiizleri ktzanrdt. 
getirildiklerinde, denebilir 1 
olmaktan ~ok Avrupahlar'm g 
dii~iiniirlerdi. 39 
Gerc;ekten Tanzima 
Pa~a'mn, bu metni heme1 
gondermesi onun yabanctlar 
§ekilde yorumlanamaz. Bu k 
Nitekim Osmanll imparato 
fermam demek olan 1838 Ti 
tarafmdan imzalandt. Bununl 
istifadesi olan miiltezimler, 
hazinesi ge~ici bir fayda sagl 
· de bazi siyasi reformlann : 
sahiplerinin menfaatlerine 
tarafmdan tepkiyle kar§tlam 
burjuvazisi tarafmdan ku§kl 
meyvelerini bir an evvel. to 
reformlardan yanadtr. Ing 
biiyiikelc;isine: "Sunu harel 
siyasetimizin hedefi Osmanl 
dengeyi elde tutmanm en 
dii§manlan kadar, dostlam 
gerc;ek niyetini ifade etmeh 
kati bir merkeziyet~i old 
arefesinde Osmanh ordusu 
yenilmesi, Osmanh donanr 
edilmesi, II. Mahmud 'un 61 
Pa§a 'mn Mtsir Pa§aSI 'na ka 
39.A. Ubicini, La Turquie actueU. 
Siirecinde Tiirkiye, lstanbul-19~ 
40. Aym eser, s. 325 
41. L. Testa, Recueil des Traites £ 
J536'dan naklen Yerasimos, a) 
rn 
:>rlugu 'nun topraklanm istiliiya 
mi§tir. Avrupa'da hiirriyet ve 
Jir istibdat idaresi kunnu§lardu. 
taye ve panslavizm cereyam 
gelmi§tir. Osmanlt idaresinde 
eri bu cereyana kaptlarak birer 
kez Rus boyundurugu altma 
etine girerek mill} ve din! 
ler daha ilk temaslannda bu 
efkarelerini kaybetmi§lerdir. 
vleti koklii bir tslahata, daha 
· devletin topyekiin "Tebdll ve 
daha zordu. Bu baklmdan 90k 
90k iyi dii§iiniip ta§mmah, 
lilmeliydi. Cevdet Pa§a, Sultan 
eti 'nde yaptlmt§ hem en biitiin 
u giri§imlerde i§e temelinden 
raktiyle Osmanlt 'yt omek alan 
: almak zorundaydi. Ancak, 
amahyd1. <;agda§lan arasmda 
1 olan Ahmed Cevdet Pa§a, 
u savunur ve sadece orada 
smdan yana oldugunu belirtir. 
ba§lanmaytp, kuyrugundan 
syah general Moltke ile 9ogu 
ine bakthrsa onun hati ralanm 
cten, Pa§a'nm dedigi gibi , 
i memurlann arasmt a9maktan 
: nehrinin getirdigi israf ve 
iirkmeye ba§lamt§ttr. Cevdet 
birlikte, A vrupa 'dan ahnacak 
azmdan, onlann kurtulu§ ve 
ti 'nin temel kanunlanna ters 
izamlardan yararlamlmasmdan 
rii§ii, Istanbul-1975, s. 123 vd., 138-
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II. Mahmud devrinde olu§maya ba§layan aydm kadrosu i9iri bir 
l{agda§ gozlemci ise §Oyle demektedir: "Egitim i9in Paris'e giden ogrenciler 
orada Franstzlar gibi §apka giyerler ve giyinir1erdi. FransiZca'mn 
inceliklerinden yararlamp kelime oyunlan yapmayt pek severlerdi. Bir 
ziyafet veya yemek salonunda Tiirk olduklan anla§tlsa, utan9lanndan 
neredeyse yiizleri ktzanrdi. Tiirkiye 'ye geri doniip de idan mevkilere 
getirildiklerinde, denebilir ki yapuklan i§Ierde memleketlerine yararlt 
olmaktan 90k Avrupaltlar'm goziine ginneyi, yurt dt§mda iinlerini artttnnayt 
dii§iiniirlerdi. 39 
Ger9ekten Tanzimat Fermam'm bizzat okuyan Mustafa Re§id 
Pa§a'nm, bu metni hemen yabanct devletlerin biiyiik el9iliklerine 
gondennesi onun yabancilar oniindeki cazibesinin ifadesinden ba§ka bir 
§ekilde yorumlanamaz. Bu kadronun onciisii ve eleba§ISI Re§id Pa§a'ydi. 
Nitekim Osmanh imparatorlugu 'nun ekonomik bagtmstzltgmm oliim 
fermam demek olan 1838 Ticaret Antla§mast ingiliz basktst a1tmda onun 
tarafmdan imzaland1. Bununla i9 giimriik vergileri kaldm~makla, bunlardan 
istifadesi olan miiltezimler, valiler ve e§raf zor duruma dii§ei:"ken, dev1et 
hazinesi gel{ici bir fayda saglamt§tt.40 Bu antla§mamn uygulanabilmesi i9in 
de bazt siyasi' refonnlann yaptlmast gerekiyordu. Ancak, biiyiik toprak 
sahiplerinin menfaatlerine halel getirecek degi§iklikler bu kez onlar 
tarafmdan tepkiyle kar§tlanacak, boyle Bati 'ya aralanan her kaptya Tiirk 
burjuvazisi tarafmdan ku§kuyla baktlacaktt. 1838 Ticaret Antla§mast 'nm 
meyvelerini bir an evvel toplama hevesinde olan Diivel-i Muazzama ise 
reformlardan yanadtr. ingiltere dt§i§leri bakam Palmerston Franstz . 
biiyiikell{isine: "~unu hareket noktast olarak kabul ediyorum ki, ortak 
siyasetimizin hedefi Osrnanlt imparatorlugu 'nun muhafazastdtr. A vrupa 'da 
dengeyi elde tutmanm en zararh giivencesi budur. Bu baktmdan onu 
dii§manlan kadar, dostlanna kar§t da savunmak zorundaytz"41 derken 
gerl{ek niyetini ifade etmektedir. Tanzimat'm banisi saytlan II. Mahmud'un 
kau bir merkeziyet9i oldugu da unutulmamaltdtr. Tanzimat'm il~m 
arefesinde Osmanh ordusunun Nizip'te Mehmed Ali Pa§a kuvvetlerine 
yenilmesi, Osmanlt donanmasmm iskenderun 'da Mehmed Ali 'ye teslim 
edilmesi, II . Mahmud'un oliimii; biitiin bunlann sonunda da Mustafa Rqid 
Pa§a 'nm Mtstr Pa§aSt 'na kar§t ingiliz destegini elde etme ugruna tslahat ve 
39.A. Ubicini, La Turquie actuelle, Paris 1855'den naklen Stefanos Yerasimos, Azgeli§mi§lik 
Siirecinde Tiirkiye, lstanbul-1980, s. 335 Aym eser, s. 325 
40. Aym eser, s. 325 
41. L. Testa, Recueil des Traites de la Porte Ottomane avec la Puissanoes Etrangeres depuis 
1536'dan naklcn Yerasimos, aym eser, s. 336 
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va'dinde bulunmast iyi degerlendirilmelidir. Acaba Sultan Mahmud biraz 
daha ya~asaydt, altt kez sadrazamhk yapacak bu zatm, yabanct devletlere 
iilkenin i~ i~lerine tam manasiyle kan~ma imk~mm kendi eliyle sunmasma 
musaade eder miydi? Tanzimat'm temel prensiplerinin dBnemin ingiltere 
hariciye n~zm Palmers ton tarafmdan Re~id Pa~a 'ya verildigi, onun da ya~<;a 
ku~uk yeni padi~ah Abdulmecid'e bunlan kolayca kabul ettirdigi bilinen bir 
ger<;ektir. 
Franstz diplomatt Engelhardt'm (B. 1916) Petro-Mahmud 
mukayesesi de Moltke'ninkinden pek farkh degilse de, bu z~t Sultan'a kar~t 
biraz actmastzdtr. Ona gBre, "milletini Batt medeniyetine alt~Urmak i~tin Asya 
halkma mahsus adetleri yasaklamt~ olan Buyuk Petro 'yu taklit hevesine 
du~en Sultan Mahmud, kendisini busbutfin dt§ gBrunu~lere kapttrmt~tir. 
Kendi ya§antist, gBrunli§e ne derece Bnem verdigini gBstermi~tir. Sultan 
Mahmud Bnce c~ri olan eski te~iifat merasimlerini degi~tirmi§, vukel~mn ve 
ulemfuun kendi huzurunda oturmalanna izin vermi§, sakabm ktsaltmt~. sakab 
uzun devlet ricalini azarlamt§-, hatta Avrupa tarzt bir eyeri kullanmayan 
sadrazamtm bir sure gBzden dil§lirmil§tilr." Halbuki o stralarda istanbul'da 
bulunan ve pa§ahga kadar yukselen ingiliz Sir Adolphus Slade (B. 1877) bu 
hususta ~unlan sBylemektedir: "Sultan Mahmud, Turk suvarisinin ata bini§ 
tarztm degi~tirmekle buyuk hata etmi§tir. Daha Bnce, mukemmel eyeri ile, 
atlanna tam hakim olan suvarilerin iyi bir tslaha ihtiyact vardt, fakat 
Mahmud; butfin reformlannda maskeyi §ahtslara, kabugu da meyvelere 
tercih etti. Avrupab suvariler duz eyer ve uzun ozengi kullamrlardt. Sultan 
buna dayanarak, kendi suvarisinin de aym §eyi kullanmasmm zarurf 
oldugunu dii§iindii. A vrupalt piyadelerin stkt ceket ve dar kep giymelerini 
aynen uyguladt. Halbuki bu konuda taklit sadece sa<;maltktt. Bedenf 
rahatstzhk ve tahammUlden ba§ka bir §ey vermiyordu. Bu durum ise sonsuz 
nefret ve moral bozukluguna sebep oluyordu.42 Eserinin bir ba§ka yerinde 
de Slade, Mahmud'u islam §eriatini istihkar etmekle su<;lar.43 
Engelhardt'm II. Mahmud hakkmdaki gozlemlerine devam edelim: 
"~uphesiz bu hukiimdar Osmanogullan arasmda onemli bir mevki 
tutmu§tur. Bununla birlikte, ya§adtgi devrin olaylanm yazan tarih~ilerden 
~ogunun takdirlerine, med u senalanna laytk olmaktan ~ok uzakur. Yapugt 
icraatm, Avrupa'da, hatta Turkiye'de bugiin bile (XIX. yuzytlm sonlan) 
halkm inandtgt ve tasvir ettigi §ekilde ger~ek olmadtgt gBrulme~tedir. 
Yenic;erilere kar~t kazand1g1 zafer onu biiyuk bir §Ohrete kavu~turmu§ ve bu 
42. Records of Travels in Turkey and Greece and of A Cruise in the Black Sea with The 
Capitan Pasha in the Yearsl829, 1830 and 1831, London-1833", II, 210-211 
43. Niyazi Berkes, Ti.irkiye de <;agda~la~ma, Bas. Tar. Yok. s. 192 
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icraatma baktlarak alelacele k 
azim ve metanetin, maharet ' 
Habuki Sultan Mahmud 'un 1 
§ilphesiz kendisince malum ol 
gelmi§tir. Uikin bilinmeyer 
Btedenberi besledigi tasavvu 
tatbik mekiine kondugunu 
sarstlmaz bir azim ve metane 
yazanlann c;ogu, kendisinin n 
bir azim ve metanet oldugu z 
tasavvur ve giri§imlerinden 
surette bir miiddet biiyilk 
muhakkakur, Asi ocagm ar 
bunlarla uyu~mak zilletine kc 
Hiiseyin Pa~a. mukavemet ec 
vermi§tir. Sultan Mahmud'l 
bilirler. Acaba Sultan Mahr 
aldtgt zaman, bu kuvveti n 
memleketin en esash kanu 
kaldtrmaya c;ah§makta, astl 
men§eini veya yaptct tesirll 
lagvetmi§tir. Her iki kuvvet 
kanunlann hukiim ve niifm 
onemli meselelerin gorii§rr 
memurlann tekliflerini incel 
karara baglayan Babtali 'nin 
andan itibaren strf laftzdan i 
dairesine ait i§ler hakkmda ' 
padi§ahtan veyahut bugti1 
nedimlerden almaya mecb1 
viikela bu suretle ciddi ve 
kurtulmu§, fakat bu hal, bti 
idare edilmesine sebep oln 
§eylerin yerine, digerlerini 
i~in, keyff muamelelerin ~ 
kBrune tatbik olunan isti 
intizamstzhk, kan§Ikhk ba 
nakts'm bir gtin gelip VI 
gidecegi §tiphesizdir". I 
fikirleri de §Unlardi: "I 
r~n 
r. Acaba Sultan Mahmud biraz 
ak bu zatm, yabanc1 devletlere 
mk:imm kendi eliyle sunmasma 
rensiplerinin donemin ingiltere 
'a~a 'ya verildigi, onun da ya~~a 
>layca kabul ettirdigi bilinen bir 
t1 (o. 1916) Petro-Mahmud 
iegilse de, bu ziit Sultan'a kar~I 
edeniyetine ah~tlrmak i~in Asya 
Hiyiik Petro 'yu taklit hevesine 
1 dt~ goriinii~lere kaptlrmi~tir. 
verdigini gostermi~tir. Sultan 
tlerini degi~tirmi~. viikeHirun ve 
rermi~. sakalmt ktsaltmt~. sakah 
>a tarz1 bir eyeri kullanmayan 
Halbuki o sualarda istanbul' da 
ir Adolphus Slade (o. 1877) bu 
nud, Tiirk siivarisinin ata bini~ 
ilia once, miikemmel eyeri ile, 
ir Islaha ihtiyac1 vardt, fakat 
tuslara, kabugu da meyvelere 
:un ozengi kullamrlardt . Sultan 
ru ~eyi kullanmasmm zarurf 
1 ceket ve dar kep giymelerini 
it sadece sa~mahkt1. Bedenf 
miyordu. Bu durum ise sonsuz 
r.42 Eserinin bir ba~ka yerinde 
!tmekle su~lar. 43 
ki gozlemlerine devam edelim: 
arasmda onemli bir mevki 
olaylanm yazan tarih~ilerden 
olmaktan ~ok uzaktir. Yapt1g1 
t bile (XIX. yiizytlm sonlan) 
:~ek olmadtgt goriilme~tedir. 
bir ~ohrete kavu~turmu~ ve bu 
.4 Cruise in the Black Sea with The 
tdon-1833; II, 210-211 
ok. s. 192 
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icraatma bakllarak alelacele kendisinde bir miiceddidde bulunmas1 gereken 
azim ve metanetin, maharet ve . istidadm mevcut olduguna hiikmedilmi~ti... 
Habuki Sultan Mahmud 'un bu meselede emsalsiz bir beceri gostermesi, 
~iiphesiz kendisince malum olan bir zemin iizerinde hareket etmesinden ileri 
gelmi~tir. Liikin bilinmeyen bir ~ey varsa, o da Sultan Mahmud 'un, 
{)tedenberi besledigi tasavvurun fiile ~1kanlmas1 heniiz zamam gelmeden 
tatbik mekiine kondugunu birdenbire i~iterek hayrete dii~tiigii zaman 
sarstlmaz bir azim ve metanet gostermemi~ olmasidu. Halbuki biyografisini 
yazanlann ~ogu, kendisinin muttas1f oldugu hasletlerin en se~kini sarsllmaz 
bir azim ve metanet oldugu zannmdadtr. Yeni~eri isyam ba~ladtgmda, biitiin 
tasavvur ve giri~imlerinden vaz ge~mek istedigi, kendi sonunu getirecek 
surette bir miiddet biiyiik bir tereddiid ve karastzbk i~inde kaldtgi 
muhakkaktu, Asi ocagm arzulanna riim olmak, yani ikinci defa olarak 
bunlarla uyu~mak zilletine katlanmak iizere bulundugu bir s1rada idi ki, Aga 
Hiiseyin Pa~a. mukavemet ederse muzaffer olacagma dair kendisine teminat 
vermi~tir. Sultan Mahmud 'u yakmdan tamyanlar, onun cesur olmadigtm 
bilirler. Acaba Sultan Mahmud, devlet idaresini tam bir mutlakiyetle ele 
ald1g1 zaman, bu kuvveti nasil kullanmi~tlr? 0, biiyiik bir basiretsizlikle 
memleketin en esasb kanun ve nizamlanm, Met ve teiimiiliinii ortadan 
kald1rmaya ~alt~makta, astl amac1 tecaviiz etmi~. bu kanun ve Metlerin 
men~eini veya yapiCI tesirlerinin derecesini hi~ itibara almadan tamamtm 
lagvetmi§tir. Her iki kuvvette kendi ~ahsma kar~I bir tehlike gordiigii i~in, 
kanunlann hiikiim ve niifuzu yerine kendi arzusunu yerle~tirmi~tir. Biitiin 
onemli meselelerin gorii~me yeri olan, umumi talimati veren, ta~radaki 
memurlann tekliflerini inceleyen, bunlann hareket ve icraatiru tefti~ edip bir · 
karara baglayan Bab1ali 'nin veya Divan-1 Hiimayun'un hiikiim ve niifuzu o 
andan itibaren s1rf laftzdan ibaret kalmt~Ur. Yiiksek dereceli memurlar, kendi 
dairesine ait i~ler hakkmda dogrudan dogruya padi~aha bilgi vermeye, bizzat 
padi~ahtan veyahut bugiin gozde olup yann bu tevecciihii kaybeden 
nedimlerden almaya mecbur kalmt~lardir. Birbiriyle art1k i~ti~are etmeyen 
viikela bu suretle ciddf ve tesirli bir tefti~ ve nezaret altmda bulunmaktan 
kurtulmu§, fakat bu hal, biitiin devlet i~Ierinin keyti bir surette, miistebidane 
idare edilmesine sebep olmu~tu. Sultan Mahmud yiktigi, ortadan kaldtrdtgi 
~eylerin yerine, digerlerini koyacak kadar zeki ve malfimat sahibi olmadtgl 
i~in, keyff muamelelerin zaran bir kat daha ~iddetle hissediliyordu. Korii 
koriine tatbik olunan istibdadm neticesi olarak memlekette miithi~ bir 
intizamstzhk, kan~tkhk ba~ gostermi~tir. Fakat bu usulii tatbik eden 'Diihf-i 
niikts'm bir giin gelip vuku bulan tahribatm enkazt arasmda mahvolup 
gidecegi ~iiphesizdir". Engelhardt'm II. Mahmud hakkmdaki olumlu 
fikirleri de ~unlardi: "III. Selim 'in tasavvurlanna viiris olan Sultan 
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Mahmud 'un tebaasmm actab ve actetlerinde, tarihf gelenekleri ile taayyiin ve 
takarrur eden efkannda devamh bir degi~iklik husule getirememekle 
beraber, memlekette tslahat esasmt vaz etmek gibi bir meziyet gosterdigine 
de ~iiphe yoktur. Yoksa tslahat devresini ac;mak veya tslahat esaslanm ahaliye 
kesinlikle kabul ettirmek ~erefi kendisine nasip olmamt~tlr. Sultan Mahmud, 
~evresinde daha muktedir tslahat~tlara sahip olup, izledigi reform 
politikasmm hemen her adtmmda, c;agda~lanmn a~m dinf ve millf 
hassasiyetleri kar~tsmda duraklamaya mecbur kalmasaydt, ancak oglunun 
saltanatt strasmda husule getirilmesi miimkiin olan bir c;ok ilerlemelerden 
dolayt yeni neslin, kendisine ~iikran borc;lu olacagt ~iiphesizdi. Sultan 
Mahmud 'un ugradtgt talihsizlige pek az hiikiimdann dii~tiigii, otuz ytlt a~km 
saltanatt birc;ok felaketler, yenilgilerle dolu olmasaydt, yapttgt icraat ve 
giri~imlerde pek de o kadar semeresiz kalmayacagmt itiraf etmek gerekir. 
Reayayt, hristiyan tebaastyla miisliimanlar arasmda tam e~itligi saglayacak 
~ekilde her tiirlii kaytt ve basktlardan kurtarmak arzusunda bulunmamakla 
beraber, Sultan Mahmud'un gayn muslim halkt, istanbul'un fethinden beri, 
bulunduklan zilletten (Engelhardt'm bu gorii~iine degil yerli, pek c;ok 
yabanct gozlemci bile kattlmamaktadtr. Osmanlt tebaast olan gayn 
miislimlerin zimmf statiisiinde tam bir hiirriyet i~inde ya~adtklan bilenen bir 
gerc;ektir) kurtarmak emelinde oldugu kabul edilebilir. Aynca, bu padi~ahm, 
Batt medeniyetini Osmanlt iilkesine sokmaya c;alt~ttgt da dogrudur. Nitekim 
hayatmm sonlanna dogru soyledigi: "Bundan boyle tebaamdan 
miisliimanlan ancak camide, hristiyanlan kilisede, musevfleri havrada 
tammak isterim" sozii bu ulvf dii~iincesini aksettirmesi baktmmdan 
manidardtr. 44 
Engelhardt, Tiirkiye ve Tanzimat adlt eserinin bir ba~ka yerinde ise, 
Sultan Mahmud'un ba~latttgt, oglu ve halefi olan Sultan Abdiilmecid'in 
devam cttirdigi reformlann kuvvet ve tesirinden ~iipPe etmenin miimkiin 
olmadtgmt; fakat Tanzimat'm Tiirklerle hristiyanlar arasmda saglayacagt 
dii~iiniilen yaktnltgt asla gerc;ekle~tiremeyecegini belirttikten sonra A vrupa 
kanun ve tiiziiklerinin kabul ve tatbikine karar verildigi giinden beri hit; bir 
ilerlemenin olmadtgmt iddia etmenin de hakstzhk olacagmt; arka arkaya 
gelen biiyiik dahilf engellere ragmen, agtr adtmlarla da olsa Batt 
medeniyetine dogru yol almdtgmm bir ger~ek oldugunu ilave etmektedir. 
Eski diizenin, tamamen yok edilmemi~se de, ciddf yaralar aldtgmt, halka bazt 
giivence verildigini, ooylece miisliimanlann ahlak ve actetlerinin ktsmen tadil, 
gayn miislimlerin ahvalinin ise tslah edildigini soyleyen45 Engelhardt'm, 
44. Engelhardt, Aym eser, s. 30-37 
45. Engelhardt, Aym eser, s. 77-78 
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~. tarihf gelenekleri ile taayyun ve 
e~;i~iklik husule getirememekle 
mek gibi bir meziyet gosterdigine 
;mak veya tslahat esaslanm ahaliye 
nasip olmamt~tu. Sultan Mahmud, 
ra sahip olup, izledigi reform 
tgda~lannm a~m dinf ve millf 
!cbur kalmasaydt, ancak oglunun 
nkiin olan bir cok ilerlemelerden 
Jr9lu olacagt ~iiphesizdi. Sultan 
iktimdann dti§ti.igu, otuz ytb a~ktn 
olu olmasaydt, yapttgt icraat ve 
!lmayacagmt itiraf etmek gerekir. 
· arasmda tam e~itligi saglayacak 
tarmak arzusunda bulunmamakla 
halkt, istanbul 'un fethinden beri, 
gorii~iine degil yerli, pek 90k 
·. Osmanh tebaast olan gayn 
iyet i9inde ya~adtklan bilenen bir 
l edilebilir. Aynca, bu padi~ahm, 
va 9ah~ttgt da dogrudur. Nitekim 
"Bundan boyle tebaamdan 
·1 kilisede, musevfleri havrada 
~sini aksettirmesi baictmmdan 
ih eserinin bir ba~ka yerinde ise, 
.efi olan Sultan Abdillmecid'in 
rinden ~iiP[Ie etmenin miimkiin 
:istiyaruar arasmda saglayacagt 
:egini belirttikten sonra A vrupa 
·ar verildigi giinden beri hie bir 
:tkstzhk olacagmt; arka arkaya 
3glr ad1mlarla da olsa Bat1 
ek oldugunu ilave etmektedir. 
:ddf yaraJar aldigmi, halka baz1 
'ak ve adetlerinin kismen tadil, 
ni soyleyen45 Engelhardt'm, 
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~agda~t bir9ok Batih gozlemci gibi, II. Mahmud devri refonnl~nm, . ~ark 
Meselesi'nin bir par9as1 olarak degerlendirdigi gozden kac;mamaktadu. 
Bir ba§ka Batth gozlemci Mannont ise klyafet konusunda hie; de iyi 
~eyler soylememektedir. Ona gore yeni ktyafetin almmast ile eski Turk 
ktyafetinin biitiin agtrba~hhgt yok olmu~. eskiden giyilen o zarif sanklann, 
bol ~ak~trlann yerini ~imdi bi9imsiz uzun ceketler, pantalonlar, yakt§tkstz 
ba~hklar almt~ttr. Sadece ulema, eski ktyafetini muhafaza etme imtiyaztm 
siirdiirmekte ve ancak onlar eski zamanlann giizel bir ihti~amlt g5riinti~iinii 
ya§atmaktadular. Digerleri, dti~mti§ milletlere has, sefil ve a~agtltk bir 
rnanzara gostennektedirler. ., 
Meseleye biraz hissf yonden yakla~an Marmont'tan 40 ytl sonra 
istanbul'a gelen italyan seyyah Edmondo de Amicis, hatualarmda halkln 
Mia ktyafet degi~ikligi buhram irrinde bulundugunu, ifade etmekle meseleye 
biraz a~tkltk getinnektedir. inktHip91larla ya~h mukavemet9iler arasmdaki 
rniicadelenin en belirgin g5stergesinin ktyafetler . oldugunu belirten 
Amicis'in gozlemleri ~5yle: "Alt~kanltklanndan donmeyen Ttirk Mla sank 
sanyor, kaftan giyiyor ve ayagma san sahtiyandan yaptlmt§ an'anevf 
~ediklerini ge9iriyor; daha da sert olanlann kallavf sanklan var. Tanzimat91 
Turk, ~enesine kadar diigmeli uzun siyah bir istanbulin (daha sonra yerini 
redingoto btrakan 9eket), koyu renk stibyeli bir pantalon giyer, Ttirk 
ktyafetinden sadece fesi muhafaza etmi§ti...Boylece kaftan giyenle 
istanbulin giyenler arasmda bir u9urum gorill~r. Sadece isimleri mti§terektir. 
Birbirinden tamamen farklt iki halk goze 9arpar. Sankh Ttirk belli saatlerde 
abdest altr, giine§ batarken evine doner. istanbulinli Turk ise Franstzca 
konu~ur ve ak§amt tiyatroda ge9irir. Bir de mtitereddidler vardtr. Bunlardan 
baZllan ktic;iik ebaddaki sangt hala muhafaza ederler, hala kaftan giyerler, 
lakin fesi de benimsemi~lerdir ... Sadece kadmlar eski ya~magt ve hatlanm 
gizleyen ·feraceyi muhafaza ediyorlar, fakat bu ya~mak ttiylti bir hotozu 
gosterecek kadar ~effafla~mt~ ve ferace ekseriya Paris modasma gore 
dikilmi§ bir elbisenin iizerine giyilmi~tir. Her sene binlerce kaftan 
kaybolmakta ve binlerce istanbulin ortaya 91kmaktadtr, her gtin eski bir Turk 
olmekte ve Tanzimat91 bir Ttirk dogmaktadu. Gazete tesbihin, sigara 
9ubugun, ~arap suyun, yaylt araba arabanm, piyano davulun, Franstz grameri 
Arap sarf ve nahvinin, kargir ev ah~ap evin yerini almaktadtr. Her ~ey 
bozuluyor, her §ey degi~iyor. Belki de eski istanbul 'u aramak i9in 
Anadolu'nun en uzak vilayetlerine gitmek gerekecek".46 
46. Edmondo de Amicis, lstanbul-1874 <;:eviren: Beynun Akyava~). Ankara-1981, s. 138-
140; 
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Ger~ekten, her ne kadar ktyafet inktHlbt ile gayn muslimlerle 
muslUmanlar arasmdaki giyim farkt kaldmlmt~sa da, bu mesele epeyce 
kan~tkhklara yol a~mt~tlr. Ozellikle serpu~ meselesi yuzunden, uzunca bir 
sure halk bir nevi kamaval manzarast arzetmi~tir. Fakat arttk adtm aulmt§, 
buzlar kmlmt~ oldugundan geri donUlememi~. ktyafet irilnHibt kesin ~eklini 
Cumhuriyet'ten sonra almt§Ur.47 
Boyle dO§Onenler sadece Batth gozlemciler degildir. Mehmed Ali 
Pa§a'nm oglu ibrahim Pa~a da bir Franstz gazeteciye verdigi deme~te, 
"Bfrbt§li, medeniyeti ters taraftan altyor. Bir milleti kalkmdtrmanm yolu, ona 
apolet ve dar pantalon giydirmek degildir. Ktyafet, topal bir insam dimdik 
bir insan yapmaz. Ktyafetten ba~layacaklan yerde, once halkm kafasmt 
aydtnlatmalan gerekirdi. Bize bakm .. biz her ~e§it okul a~uk. Gen~lerimizi 
Avrupa'ya gonderiyoruz. Biz de Turkuz, fakat biz, bize yon verecek gu~te 
olan uzmanlann tavsiyelerini dinleriz".48 
Engelhardt, Petro'yu taklide kalkan Mahmud 'un, halkt zorla 
Avrupahla§Urmaya ~ah§masmt, kaldudtgt eski kurallann yerine nelerin 
konacagmt anlayacak bilgiden yoksun olmast yuzunden muthi§ bir anar§i 
yaratugmt ileri surerken,49 ibrahim Pa§a 'mn yukandaki sozlerini tasdik 
etmektedir. 
Galiba Sultan Mahmud'la ilgili yegane iyimser gozlemler, 1831'de 
istanbul'a gelen Amerikalt Doktor Dekay'e aittir. Ona gore, II. Mahmud'un 
askerlerinin klyafeti son on ytl i~indeki degi§imin bir par~astdtr. Pitoresklik 
baktmmdan bir kaytp soz konusuysa da, askeri' vazifelere etkinlik a~tsmdan 
~ok ~ey kazamlmt~tlr. Neferlerin giydigi stkt kundura ile, geni~ ~ak§trlann 
yerini alan yOn pantalonlan, geni§ cubbe ve bini§lerin yerini alan ceketleri, 
insana y(iruyen bir man tar izlenimi veren sangm yerini alan fesi oven Dekay, 
yeni klyafetin talim ve sava§ i~in daha elveri§li oldugunu soylemektedir.50 
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<;agda§lannca bazan goklere ~tkarttlarak "muceddid", bazan da 
yerin dibine batmlarak "gavur padi§ah" olarak nitelenen II. Mahmud'un 
dfnf salabeti hakkmda da birkac; soz soylememek eksiklik olur. 
Saltanatmm ilk ytllanndan itibaren tekke ve medrese mensuplan 
arasmdaki anla§mazhklan ilmf bir §ekilde tespit i9in samimi' gayret gosteren 
bu padi§ahm tekke ve zaviyeleri tslah faaliyetleri ayn bir ara§tlrma 
47. Berkes, Aym eser, s. 195-196 
48. Aym eser, s. 193 
49. Engelhardt, Aym eser, s. 35-36 
50. Berkes, Aym eser, s. 193-194 
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1Iarak "muceddid", bazan da 
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konusudur.51 Sultan Mahmud Yeni~eri Oca~t'm kaldmr kaldtrmaz, ocakla 
ili~kili olan Bekta§i tekke1erini kapattt~I, devlet dairelerine resmini asnrdtgi, 
serpu§u de~i~tirdi~i vs. gibi ger9ekle§tirdi~i taklidi yeniliklerin bir 90~nun 
bazt devlet ricah ve balk tarafmdan tasvip edilmedigi Nr ger9ektir. 
Merkeziyet9i politikasmm bir merhalesi olarak Mekke-Medine ve padi§ah 
vak!flan dt~mdaki bUtiin vaktflan, kurd urdu~ Evkaf-1 HUmayun Nezfireti 'ne 
ba~larken, ytllardtr varhklanm zengin vaktf gelirleriyle yan mUstakil 
surduren tekke erbabtru ka~tsma almt§tt.52 Ger9ekten Sultan Mahmud'un bu 
§ekilde tekke ve medrese mensuplanna <>nemli mali darbe vurmasmdan, yani 
evkaf gelirlerinin hazineye aktanlmasmdan sonra, bir~ok dini yaptrun Mktm 
ve onanm i~in Odenek bulamaz hale geldi~i anla§tlmaktadu.53 
inktlftplanm yaparken, ~er'f esaslardan taviz vermez tutumlanyla 
Bekta§fli~in tam kar§tsmda olan Nak§tbendfli~in Hftlidiyye kolu 
mensuplanm, o stralardaki Bekta§f-Nak§f mucadelesine ge~ici tedbir olarak 
istanbul'dan Sivas'a sUrdu~u de do~rudur. 
i§te bir yandan yeni mektepler kurarak devlet kadrolanm 
mekteplilere verip medreseyi ikinci planda buakan, bir yandan da tekke 
mensuplannm mUfuzunu ktran tutumuyla II. Mahmud, 1837 ytlmda bir gUn 
auyla k6pruden ge~erken ~eyh Sa~h admda bir dervi§in: "Ey gavur padi§ah, 
i§ledigin mel'anetlere halft doymadm mt? Dinsizliginin hesabtru elbette Allah 
senden soracaktu. Ecdadtrun mUesseselerini ytktyor, islftmiyeti harap ediyor, 
hem kendinin, hem de bizim Uzerimize Hz. Peygamber'in gazabtm 
celbediyorsun" sozlerine muhatap olmu§tur. Maiyetindekiler, bu adamm 
deli oldu~nu soylemi§lerse de, Sa~h ~eyh tekrar sesini yUkselterek, "haytr, 
as1l deli olan i§te bu padi§ah ile onun igren~ mU§ftvirleridir ... Bu s<>zlerim 
in§allah dogru yoldan sapmt§ olanlan uyandmr.54 Bu dervi§ velev bir 
meczub bile olsa, s<>yledigi s<>zler Sultan Mahmud reformlanmn tarfkat 
erbabmca tepkiyle kar§tlandtgmm bir delili saytlabilir. · 
Yukandaki tutum ve faaliyetleri g<>z onUne almarak bu padi§ah i~in 
dinsiz denilebilir mi? Sultan Mahmud 'un dfnf salabeti hakkmda en kesin 
bilgileri <;agda§ kaynaklardan edinmek mUmkUndur. Zamanm 
hekimba§tlanndan Abdiilhak Molla'mn Tarih-i Liva adli ruznamesi bu 
hususta gunumuze pek degerli malumat aktarmaktadu. Efradt saray 
51. AbdUlkerim Abdtilkadiroglu, "~eriat Ulumas1 ile Tarikat Me~ayliu Ihtillif1 ve Tekke ve 
Zaviyeler Hakkmda iki Vesika", Ankara Universitesi llahiyat Fakultesi Dergisi, Ankara-
1986, XXVIII, 335-353 
52.lrfan Giindiiz, Osrrumlllarda Devlet-Tekke Munasebetleri, lstanbul-1984, s. 195-196 
53. Ahmed Liitfi, Tarih, I, 286-287 
54. Ahmed Rasim, lstibdattan Hakimiyyet-i Milliyeye, lstanbul-1923, s. 179 
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agalanndan olu~an ve yeni kurulan suvari birliklerini Rami K1~las1 'nda 
binba~I k1yafetiyle bizzat talim ettiren Sultan Mahmud'un, burada iki ylla 
yakm bir sure kald1g1 yukand~ belirti!_m_i~ti. AbQulhak MQl!a'nm bizzaL__ 
mu~ahedelerine dayanan bu eserinden anla~Ildigma gore padi~ah, hemen her 
geceyi, ba~ta kl~la camii olmak uzere Eyiip, Davudpa~a. To~ular gibi civar 
camilerde zikir, tevhid, dua ve ilmf mubaheselede ge~irmi~tir.55 Aynca, 
kendisinin Mevlevf ve Nak~f oldugu rivayet edilen II . Mahmud'un, tarlkat 
erbabmm gonlunu almak i~in tekkeler, sebiller, camiler in~a ve tamir 
ettirdigi; mevlevf me~fry1hma maa~lar ba~latUgi da bilinmektedir. Hatta zaman 
zarnan Yenikap1 ve Galata mevlevfMnelerine giden padi~ah, ne~rettigi bir 
fermanla: "Memfrlik-i Osmaniyyedeki aym tarikata ait butun tekkeleri 
-rnevlevner i~in Konya'daki , Bekta~ner i~in ise Hac1bekta~'taki dergfrhlar 
mustesna- aym tarikatm frsitfrfiesi postni~fnligine baglayarak tekkeleri 
zapturapt altma almak istemi~tir.56 
II. Mahmud 'un yabanc1 dani~manlanndan Helmut von Moltke 'nin, 
"Sultan 'm dim salfrbeti o kadar ileriydi ki, olumunden birka~ gun once, 
hemen hemen 6lum halindeyken, cuma namaz1 i~in kendisini Bayezid 
Camii 'ne ta~1tmas1 bunu ispatlar"57 sozu, bu Osmanl1 hukumdanna yapllan 
dinsiz veya gfrvur ithamlanmn subjektifligini gosterir. Yine oliimunden iki 
yll once ~Ikard1g1 bir hatH humfiyunla, memleketin her yerinde cemaatle 
namaz klhnmasi hakkmdaki emir munasebetleriyle her sancaga on be~er cilt 
ilmihal ve Dii.rr-i yekta kitaplan gondermesi;58 yeni kurulan askerf 
birliklerin dim egitimleri i~in imamlar ve hocalar tahsis etmesi,59 ona yap1lan 
ithamlann insafsizhgi hakkmda susturucu delillerdir. 
Hemen her Osmanl1 padi~ah1 gibi II. Mahmud da, geleneksel Turk 
sanatlanndan birine, hatta birka~ma vfrk1ft1. "Adli" mahlas1yla yazd1g1 
~iirlerle degerli bir ~air,60 klasik Turk musikisi repertuanna girmi~ rna~ ve 
bestelerinden ba~ka, tanburf, neyzen ve hanende olarak degerli bir 
musiki~inas, 61 gunumuze omekleri intikal eden me~kieri ile de o, bir 
hattatur. 62 Bunlar uzerinde konu~acak kifayette olunmadigmdan, Sultan 
Mahmud 'un bu yonleri erbabma havale olunur. 
55. Abdtilhak Molla, Tarih-Liva, lstanbul Oniversitesi KUtilphanesi, TY. 6075, 3a vd. 
56. lrfan Giindtiz, Aym eser, s. 192 
57. Moltke, Aynz eser, s. 284 
58. Ba§bakanhk Osmanh Ar§ivi, Hatt-1 Htimfiyun, nr. 33232 
59. Aym yer, Hatt-1 HUmfiyun, nr. 24040 
60. Turk Dili ve Edebiyatt Ansiklopedisi, VI, 115 
61. Yilmaz Oztuna, Aym eser, II, 2-3 
62 . lbniilemin Mahmud Kemallnal, Son Hattatlar, lstanbul-1955, s. 189-194 
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Ozellikle XIX. yiizytlda Osmanltlar'da yenile~me i~ine hep -batth 
devletlerin basktstyla kalkt~tlmt~Ur. <;ogu zaman da Bau devletlerinin politik 
~1kar ve oyunlanna alet olunmu~tur. Dt~ baskl kalkmca gev~eklik ba~lamt~tir. 
Onun i~in Late Devri 'nden beri yaptlan tslahat giri~imleri genellikle ba~anstz 
olmu~tur. Yaptlan sava~lardan maglup ve bor~lu ~Iktlmt~tu. II. Mahmud 
devrinde durum farklt degildir. Tanzimat'la birlikte Tiirkiye Batt 
ekonomisinin hiikmii altma girmi~tir.63 
SONU<; 
II. Mahmud reformlanmn tenkidini yine ~agda~lan yapar. 
Yukandaki ifadelerden anla~tldtgma gore, Sultan Mahmud devri 
reformlannm gerek ~agda~. gerekse daha sonraki A vrupah gozlemciler 
iizerinde iyi izlenim btraklnadtgJ anla~Ilmaktadtr. Onlar, sadece d1~ goriinii~ii 
etkileyen, ger~ekleri oldugu gibi buakan bu degi~ikliklere kii~iimseyerek 
bakmt~lardu. Bu gozlemcilerin hemen hepsi, sadrazama ba~vekil, mesai 
arkada~lanna nazu denilip, onlara redingot giydirilerek, masa ve 
sandalyelere oturtulmakla hemen modemle~ilemeyecegi.ni belirtmi~lerdir. 
Bernard Lewis'e gore, her ~eyden onemlisi geleneksel ahlak standartlannm 
yerlerine yenisi konmaks1Zln ytktlmasi biitiin devlet memurlanm hayastz ve 
kelbf bir ylyiciler haline getirmi~ti. Eski diizende hi~ olmazsa ah~tlmi~ bir 
toplumsal baghhk ve yiikiimliiliik kurallan vard1. Tamamen Batt tarz1 
ya~amaya ~ah~an idarecilerle, geleneksel ya~antiSim siirdiiren halk arasmdaki 
w;urum ~ok geni~lemi~tir. 
Biitiin hayau boyunca ~ok elem ~eken, milletini yeniden diriltmeyi 
hayatmm en biiyiik gayesi yapan Sultan Mahmud, bunu ger~ekle~tirmeye 
~ah~Irken, ecdadmdan miras aldtgi millf ve dfnl mefkurelere de bagh kalmak 
zorundayd1. Merkeziyet~i politikasm1 ger~ekle~tirirken, kendisini Frenk 
taklit~iligi ile su~layan ulemaya, ancak din i~lerine kan~abileceklerini, devlet 
i~lerinin kendisine ait oldugunu soylemekle, bir nevi laikligin tarifini 
yapm1~t1. Sultan Mahmud'un ba~anstzhgt i~in i~ ve d1~ hemen biitiin menff 
etkenler mevcuttu. Yunan isyanmm bastmlmasmm ardmdan Rusya sava~ ilan 
etmi~ti. Giri~ilen Islahatlarda subay bulunamami~tl. Fransa ile miinasebetler 
bozuk oldugundan Prusya'dan subay getirtilmi~ti. Bunlardan hatualanm 
yazan Moltke, o zamanm askerlerini ~oyle tasvir etmektedir: "Yeni orduda 
her milletten subay vardu. Frans1z talimatnameleri, Bel~ika tiifekleri, Turk 
serpu~u. Rus ceketi ve Macar eyerleri hatta eski timarh askerler .. Aym 
tarihlerde (1835) istanbul 'a gelen Miss Pardoe'nun bir bayram alaymdaki 
mii~ahadeleri de enteresan ve pek farkh degildir. Bu ingiliz bayan, resmi 
ge~it yapan yeni piyade taburlan hakkmda: "Sultan Mahmud bunlan ger~ek 
63 . Niyazi Berkes, lkiyiiz Y1ld1r Neden Bocallyoruz, lstanbul-1965, s. 19 vd. 
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asker haline getinnek isterse, hayli i~i var demektedir. <';iinkii bunlar kirli, 
adeta sallanarak yiiriiyen bi<;imsiz insanlar .. yiiriirken sanki ayaklanndaki 
pabuc;lan siiriikliiyorlar samrsmtz. 0 yakt~tkstz fes ta ka~lanna kadar inmi~tir. 
Ozerlerindeki kotii diki~li elbiselerin kuma~t da en kotii cinstendir. Subaylan 
nastl tasvir edecegimi bilemiyorum" demekle6 4 Moltke'yi tasdik 
etmektedir. 
Buna ragmen II. Mahmud, uzun siiren saltanatmda i<; isyanlar ve 
sava~larla sarstlan devletin dagthp parc;alanmamast i<;in biiytik gayret 
sarfetmi~, giri§tigi reform hareketleriyle Osmanlt imparatorlugu 'na yeni bir 
hayat venneye c;ah~mt~tu. Fakat yalmzdt. Etrafmda kendisini anlayacak, 
reformlan uygulayacak adam yoktu. Ortam pek miisait degildi. Ocagm 
kaldmlmast, engellerden sadece biriydi. Diger manialann kaldmlmast daha 
zordu. Zira kafalann i<;inin degi§tirilmesi gerekiyordu. Buakm halk 
kitlelerini, iist seviyedeki ulema bile ilmin son geli§melerinden habersizdi. 
III. Selim zamanmda a<;tlan Miihendishane-i Berrf-i Hiimayun'un 
programma Tiirkc;e, Arapc;a, Franstzca ile birlikte hesap, hendese, cografya, 
cebir, topografya, tarih, mekanik ve istihkam gibi pozitif ilimler de 
konulmu§, fakat bu dersleri verecek hocalar yoktu, var olanlar da pek 
yetersizdi. Uzun zaman sefaret katipligi yapugmdan dolayt "ingiliz 
Mahmud" diye amlan ve 1807 ihtilalinde oldiiriilen ki§i, yazmt§ oldugu 
cografya kitabmda, "alemin merkezi arz olup, giine§ onun etrafmda 
dola~u" diyerek hala XV. ytizytlda ortaya <;tkan Batlamyus ekoltinde 
ytiriiyordu. II. Mahmud zamamnda hekimba~I olan, Ttphane'de ve 
Cerrahhane 'de hocahk yapan Mustafa Behcet ve karde~i Abdiilhak Moll a, 
modern tip tahsili yapmt§ olmalanna ragmen, Mia uyduruk kocakan ilac;lan 
toplamakla me~guldiiler. Bazt pa§alar ise cografya bilmediklerinden, 
imparatorlugun yaytldtgt alanlardan habersiz idiler. Nizip Sava§'na kattlan 
Re§id Mehmed Pa~a'mn, Ankara'dan <;tkar <;tkmaz, "Siyas yakm mt?" diye 
sormast, "Zat-t ~ahane 'nin miilkti amma da geni§mi§, bu daglar bu 
ormanlar da padi~ahtmtzm mt" diye hayret etmesi, "evet ta Basra'ya kadar 
padi§ahtmtzmdtr" denildiginde ise, "bu kadar yer varken daha ilerisi nemize 
Hiztm" demesi bunun tipik bir ornegidir. Boyle bir rical ile idare edilen 
devlet, elbette II. Mahmud 'dan 17 ytl once harbiyesini ac;an ve modern bir 
ordu kuran M1s1r valisinin kuvvetlerine yenilecekti. 
Gerc;ekten adam kttlhgt bir yana, planstz, programstz ve el 
yordamtyla yaptlan taklidi ve ~ekll yeniliklerden umulan sonu<; almamamt§, 
korii . koriine Avrupa hayram genc;ler bu taklit modasma kurban gitmi~tir. 
Ulke §artlanm ve ihtiyac;lanm anlamadan rejim davasma kaptlan bu genc;lerin 
64. Miss Julia Pardoe, Yabanc1 Gozii lie 125 Yli Once Istanbul, Istanbu!-1967, s. 63-64 
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~ogu XIX. ytizytlm son veyreginde ihtiliilci olmu~lar, hatta gayn mtislimlerle 
birle~erek devleti ir;eriden ytkmaya r;ah~mt~lardu. Avusturya ba~vekili 
Mettemich, sozlerinde ne derece samimiydi bilinmez ama, Biibtall'ye ilgin9 
tavsiyelerde bulunuyordu. A~m muhafazakarhgt ile tamnmt~ bu devlet adamt, 
Sadrazam Ali Pa~a'ya gonderdigi mektupta, Osmanli htiktimetinin, zamanm 
~artlanna gore hareket etmesini, Tanzimat'm getirdigi hukukf ve sosyal 
degi~ikliklere ihtiyatla bakmasmi teklif ediyor ve devamla, hristiyan Avrupa 
kanunlannm miisliiman Osmanhlar'm biinyesine uymayacagmt, Osmanh 
hiikiimetinin Turk kalmasmt, orf ve adetlere ters dii~en Bat! devletlerini taklit 
etmesini, aksi takdirde imparatorluk ir;in zarardan ba~ka bir sonur; elde 
edilemeyecegini belirtiyordu. Daha r;ok Tanzimat donemi uygulamalanm 
ele~tiren bu sozlerin haklthk derecesini zaman gostenni~tir. 
Ne olursa olsun, reayiiyt ve kaptkulunu tebea yapan Sultan 
Mahmud, Bauh gozlemciler tarafmdan Petro ve Mehmed Ali 'ye ktyasla 
ba~anstz ve biraz miistebit gosterilse de, her tir;iiniin tarihf ~artlannm farkh 
oldugu gozden ka9mamahdtr. Sosyal reformlanyla AtatUrk'ii hatulatan II . 
Mahmud donemini, ba~anlar degil, ba~langtr;lar donemi olarak 
degerlendiren ve onun ba~lattlgt yeniliklerin istanbul 'un Simrlanm pek 
a~amadtgtm one siirerek dev~inne sisteminin yerini intisap ve himaye 
sisteminin aldtgmi belirten Berkes haksiz degildir. Bu r;agda~ ara~unnactya 
gore mesela Moltke'den sadece askerf degil, ekonomik ve siyasf alanlarda 
da yararlamlabilirdi. 
Soziin ktsast, II . Mahmud samimi olarak yenilik taraftanyd1. 
Dcvletin selameti ir;in A vrupa 'nm ilim ve tekniginden yararlamlmasmt 
istiyordu. Mustafa Re~id Pa§a onun bu samimi refonnculugundan ve 
hazuladigi ortamdan 90k iyi faydalanarak, imparatorlugu r;ok hizh bir 
§ekilde Avrupa siyasctininin vc Avrupa devletlerinin kucagma atmt~tu. Sultan 
Mahmud'un 24 Haziran 1839 tarihindc Oliimiinden kisa bir sure soma da 
ingiltcre'dcn donerck geni~ tavizler kar~Ihgmda ingiltere'nin direktifiyle 
bizzat kalcme aldtgt Tanzimat'I 3 Kastm 1839'da iliin edivenni§ti. 
Burada soylcnecck son soz, Sultan II. Mahmud'un tek meziyctinin 
samimi vc iyi niyetli oldugudur. Halefleri ve gcni§ halk kitleleri onun 
hatalanm ancak bu ~ckilde degerlendinnck istcrler 
